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  اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻻﻝ ﺑﺎﻟرواﻳﺎت اﻟواﻫﻳﺔ 
  ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺧطﺑﺎء واﻟوﻋﺎظ
   (١)ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺟدي
  ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث
ﻳﺳـﻠط ﻫـذا اﻟﺑﺣـث اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻣظـﺎﻫر اﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـدﻋوة اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة، واﻟﺗـﻲ 
، وﺑﻳـﺎن ﻣـﺎ ﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ  ρﻧﺗﺟت ﻋن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻌض اﻟدﻋﺎة ﻋﻠﻰ  رواﻳﺎت ﺿـﻌﻳﻔﺔ، أو ﻣﻛذوﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺑـﻲ 
  . ذﻟك ﻣن ﻣﺣﺎذﻳر ﻋﻘدﻳﺔ، أو ﺗﻌﺑدﻳﺔ، أو ﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣدﻋوﻳن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﺳطﺎء ﻣﻧﻬم
، وﻋﻠﻰ آﻟﻪ،  ρاﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن، واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﺷرف اﻟﻣرﺳﻠﻳن ﺳﻳدﻧﺎ ﻣﺣﻣد : اﻟﻣﻘدﻣﺔ
  :ﺑﻌد ، واﻗﺗﻔﻰ أﺛرﻩ إﻟﻰ ﻳوم اﻟدﻳن، أﻣﺎـﻰ ﻣن ﺳﺎر ﻋﻠﻰ درﺑﻪن، وﻋﻠـوﺻﺣﺑﻪ أﺟﻣﻌﻳ
اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ أﺷـرف اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺗـﻲ اﻣﺗﻬﻧﻬـﺎ اﻟﻣﺳـﻠﻣون، وذﻟـك ﻟﻣـﺎ : أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺳﺑب اﺧﺗﻳﺎرﻩ: أوﻻ ً
ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻳر اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة ﻟﻠداﻋﻳﺔ واﻟﻣدﻋو ﻋﻠﻰ ﺣـٍد ﺳـواء، وﻫـﻲ وظﻳﻔـﺔ اﻷﻧﺑﻳـﺎء اﻟرﺣﻣـﺎء اﻟـذﻳن 
م إﻟـﻰ اﻟﺧﻳـر، ﻓﺎﺳـﺗﺧدﻣوا طرًﻗـﺎ ﻣﺗﻧوًﻋـﺔ، ﺗﺣﻣﻠـوا اﻟﺷـدة واﻟﻌﻧـت ﻣـن أﻗـواﻣﻬم ﻟﻳﻘـودوﻫم إﻟـﻰ اﻟﺣـق، وﻳرﺷـدوﻫ
وأﺳﺎﻟﻳًﺑﺎ ﻣؤﺛرًة ورد ذﻛرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم، أو اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺻـﺣﻳﺣﺔ، وﺷـﺎء اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ أن ﻳﻬﺗـدَي ﻋﻠـﻰ أﻳـدﻳﻬم 
اﻟﻛﺛﻳـــر ﻣـــن اﻟﺧﻠـــق، ﻓﻛـــﺎﻧوا ﻛﻣـــﺎ أراد اﷲ ﺳـــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـــﺎﻟﻰ ﻓـــﻲ ﻋﻘﻳـــدﺗﻬم اﻟﺻـــﺣﻳﺣﺔ، وﻋﺑـــﺎدﺗﻬم اﻟﻣﻘﺗدﻳـــﺔ، 
ﻣوع اﻟدﻋﺎة اﻟﺻﺎدﻗﻳن ﻋﻠﻰ ﻧﻔـس اﻟـﻧﻬﺞ ﺣﺗـﻰ ظﻬـر دﻋـﺎة ﺑﺳـطﺎء ﺳـذج ﻓـﻲ وأﺧﻼﻗﻬم اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ؛ واﺳﺗﻣر ﻣﺟ
ﺗﻔﻛﻳرﻫم، ورﺑﻣﺎ ﺧﺑﺛﺎء  ﻟﻬم ﺗوﺟﻬﺎت ﻋﻘدﻳﺔ ﻓﺎﺳدة، ﻓﻠم ﻳﻬﺗﻣوا ﺑﺻﺣﺔ اﻟدﻟﻳﻝ ﻗدر اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺧدﻣﺔ  اﻟﻣﻌﺗﻘـد 
 ﻪ، ﻓﺎﺳـﺗدﻟوا ﺑﺄﺣﺎدﻳــٍث واﻫﻳـٍﺔ ﻓـﻲ دﻋــوﺗﻬم ﻟﻶﺧـرﻳن، ﻣﻣــﺎ ﻧـﺗﺞ ﻋـن ﻫــذا اﻟﻌﻣـﻝ ﺗــﺄﺛﻳرات ـاﻟﻔﺎﺳـد اﻟـذي ﻳﺣﻣﻠوﻧــ
  .ﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوة و اﻟﻣدﻋوﻳن ﻋﻠﻰ ﺣٍد ﺳواءﺳﻠﺑ
وﻳـﺄﺗﻲ ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻟﻳﻣـﻳط اﻟﻠﺛـﺎم ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻠﺑﻳﺎت ، وﻳﺑـﻳن ﻋوارﻫـﺎ، وﻳﺣـذر ﻣﻧﻬـﺎ، و ﻳﻛـون ﺑﻳﺎًﻧـﺎ 
  .وٕارﺷﺎًدا ﻟﻠدﻋﺎة اﻟﺻﺎدﻗﻳن ﻓﻲ دﻋوﺗﻬم إﻟﻰ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻟﺗﺣﻘق اﻟدﻋوة أﺛرﻫﺎ اﻟطﻳب اﻟﻣرﺟو ﻣﻧﻬﺎ
  .روق ﺑﻳن اﻟﺧطﻳب واﻟواﻋظاﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻔ :أﻫداف اﻟﺑﺣث: ﺛﺎﻧﻳﺎ ً
 .ﺑﻳﺎن اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠدﻋوة، وﻣدى ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋوﻳن -١
 .اﷲ ذﻛر اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠرواﻳﺎت اﻟواﻫﻳﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ - ٢
اﻋﺗﻣـــد اﻟﺑﺎﺣـــث ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـــﻔﻲ واﻟﺗﺣﻠﻳﻠـــﻲ، اﻟـــذي ﻳﻘـــوم ﺑدراﺳـــﺔ اﻟظـــﺎﻫرة : ﻣـــﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣـــث: ﺛﺎﻟﺛـــﺎ ً
اﻟﻣﻘﺻـودة، وﺑﻳـﺎن ﺧﺻﺎﺋﺻـﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬـﺎ، وﻛـذﻟك ﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، وﺗﺣﻠﻳﻠﻬـﺎ، وﺗﺻـﻧﻳﻔﻬﺎ، وﺻـﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣـﺎ 
  . ﻳﺧدم ﻣﺎدة اﻟﺑﺣث ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة
رﺟﻊ ﻣﺧﺗﺻرًا ﻋﻧد اﻟرﺟوع إﻟﻳﻪ وأﻣﺎ ﻋﻧد ﺗوﺛﻳق اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻛﺗﻔﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺑذﻛر اﻟﻣﺻدر أو اﻟﻣ
دون ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟطﺑــﻊ واﻟﻧﺷــر، وأﺣﻳــﻝ اﻟﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ إﻟــﻰ ﻓﻬــرس اﻟﻣﺻــﺎدر آﺧــر اﻟﺑﺣــث، وﻛــذﻟك ﻗــﺎم ﺑﺗﺧــرﻳﺞ 
اﻷﺣﺎدﻳــث ﻣــن ﻣظﺎﻧﻬــﺎ دون ﺗوﺳــﻊ، وﺑﻳــﺎن ﺣﻛــم اﻷﺣﺎدﻳــث اﻟواﻫﻳــﺔ ﺑﻌــد ذﻛــر اﻟﻣرﺟــﻊ ، ﻣــﻊ ذﻛــر ﻣﻌــﺎﻧﻲ 
  .اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻐرﻳﺑﺔ، و ﻣن ﺛم وﺿﻊ ﻓﻬرس ﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﺣث
                                                            
 .ﻛﻠﻳﺔ أﺻوﻝ اﻟدﻳن ـ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ـ ﻏزة  - ﻣدرس ﺑﻘﺳم اﻟﻌﻘﻳدة واﻟﻣذاﻫب اﻟﻣﻌﺎﺻرة ( ١)
  :ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث: راﺑﻌﺎ ً
  :وﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ، وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث،، وﺧﺎﺗﻣﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 .وﻗد اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺳﺑب اﺧﺗﻳﺎرﻩ، وﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث: اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 ﺗﻌرﻳف اﻟﺧطﻳب واﻟواﻋظ واﻟﻔرق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، : اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
 :وﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب
  .ﺗﻌرﻳف اﻟﺧطﻳب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح: اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
  .ﺗﻌرﻳف اﻟواﻋظ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  .ﺑﻳﺎن اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﺧطﻳب واﻟواﻋظ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗﻌرﻳف اﻟدﻋوة وﺑﻳﺎن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻣدﻋوﻳن : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :وﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣطﻠﺑﻳن
  .ﺗﻌرﻳف اﻟدﻋوة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح: اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
  .ﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻣدﻋوﻳنﺑﻳﺎن ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة ا: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  . اﻵﺛﺎر اﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻻﻝ ﺑﺎﻟرواﻳﺎت اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  :وﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣطﺎﻟب         
  .ﻏرس اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣدﻋوﻳن: اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
 .واﻟﻧﻘﻝ ﻧﺷر ﺧراﻓﺎت وأﺳﺎطﻳر ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻝ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 . ﻧﺷر اﻟﺑدع وﺗﻘوﻳﺗﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﻣدﻋوﻳن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 . اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 . اﻟﺗروﻳﺞ ﻷﻓﻛﺎر ﺳطﺣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
 . ﺗﻐﻠﻳب اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺗزﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ:  اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
  . وﺗﺗﺿﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ: اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
  ﺗﻌرﻳف اﻟﺧطﻳب واﻟواﻋظ واﻟﻔرق ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
  :ﺗﻌرﻳف اﻟﺧطﻳب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح : اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
 :ﻓﻳﻘـﺎﻝ( َﺧَطـب َ)أﺻﻝ ﻟﻔظـﺔ اﻟﺧطﻳـب ﻣـن اﻟﻣﺻـدر اﻟﺛﻼﺛـﻲ اﻟﺧـﺎء واﻟطـﺎء واﻟﺑـﺎء  :اﻟﺧطﻳب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ: أوﻻ ً
َﺧَطــَب اﻟﻧــﺎس، "و ، (٢)وﺧطﺎﺑــًﺎ، أي اﻟﻛـﻼم ﺑــﻳن ﻣــﺗﻛﻠم وﺳـﺎﻣﻊ ،أو ﻫــو اﻟﻛــﻼم ﺑـﻳن اﺛﻧــﻳنﺧﺎطﺑـﻪ ﻣﺧﺎطﺑــًﺔ، 
َوآَتَْينѧَاه ُ]: ؛ وﻓﺻـﻝ اﻟﺧطـﺎب ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ (٣)" أﻟﻘـﻰ ﻋﻠـﻳﻬم ُﺧْطﺑـﺔ: وﻓﻳﻬم، وﻋﻠﻳﻬم ﺧطﺎﺑـﺔ وُﺧطﺑـﺔ
، وﻫو اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺑﻳﻧـﺔ، أو اﻟﻔﺻـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺣـق واﻟﺑﺎطـﻝ، أو ﻫـو ﺧطـﺎب { ٠٢:ص}[ الِحْكَمة ََوفَْصَل الِخطَاب ِ
                                                            
 .، ﻣﺎدة ﺧطب٦٦اﻟﻔﻳوﻣﻲ ص : ،اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﻳر ٨٩١ /٢اﺑن ﻓﺎرس : ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻠﻐﺔ : اﻧظر)٢( 
 .،ﻣﺎدة ﺧطب  ٢٤٢/ ١إﺑراﻫﻳم أﻧﻳس وآﺧرون : اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط)٣( 
: ؛ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛـن اﻟﻘـوﻝ إن اﻟﺧطﺑـﺔ ﻫـﻲ (٤)ﻣﺗـوازن ﺑﺣﻳـث ﻻ ﻳﻛـون ﻓﻳـﻪ اﺧﺗﺻـﺎر ُﻣﺧـﻝ وﻻ إﺳـﻬﺎب ﻣﻣـﻝ 
 . ﻹﻗﻧﺎﻋﻬم واﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻬم (٥)اﺳم ﻟﻠﻛﻼم اﻟذي ﻳﺗﻛﻠم ﺑﻪ اﻟﺧطﻳب ﻓﻲ ﺧطﺑﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﻳن 
 ﻣــن ﻣظﻧوﻧــﺔ أو ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻣﻘــدﻣﺎت ﻣــن ﻣرﻛــب ﻗﻳــﺎس ﻋﺑــﺎرة ﻋــن  اﻟﺧطﺎﺑــﺔ: حاﻟﺧطﻳــب ﻓــﻲ اﻻﺻــطﻼ: ﺛﺎﻧﻳــﺎ ً
وﻳﻣﻛــن  .  (٦)ﻫم وﻣﻌــﺎد ﻬمﻣﻌﺎﺷــﻓــﻲ أﻣــر  ﻳــﻧﻔﻌﻬم ﻓﻳﻣــﺎ اﻟﻧــﺎس ﺗرﻏﻳــب ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻐﺎﻳــﺔو  ،ﻓﻳــﻪ ﻣﻌﺗﻘــد ﺷــﺧص
ﻣن ﻳﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻵﺧرﻳن، ﻹﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺄﻣر ﻣﺧﺻوص، ﻓﺈن ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ : ب ﺑﺄﻧﻪـف اﻟﺧطﻳـﺗﻌرﻳ
اﻟــدﻟﻳﻝ، وﺑﻳــﺎن اﻟﺣﺟــﺔ وطﻼﻗــﺔ اﻟﻠﺳــﺎن، وٕان ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﺑﺎطــﻝ ﻓﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ طﻼﻗــﺔ  اﻟﺣــق ﻓﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻗــوة
  .اﻟﻠﺳﺎن وﺗﺣرﻳف اﻟﺣﻘﺎﺋق، وﺗزوﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻊ
  : ﺗﻌرﻳف اﻟواﻋظ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أو اَﻟ ــوْﻋُظ ﻫــو اﻟُﻧﺻــﺢ واﻟﺗــذﻛﻳر ﺑــﺎﻟﺧﻳر ﻣﻣــﺎ ﻳــرق ﻟــﻪ ( َوَﻋــظ َ)أﺻــﻠﻬﺎ ﻣــن اﻟﻔﻌــﻝ : اﻟــواﻋظ ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ: أوﻻ ً
إﻫـزاز اﻟـﻧﻔس، ﺑوﻋـود اﻟﺟـزاء " ، أو ﻫـو(٨)، أو ﻫـو ﺗـذﻛﻳر ﺑـﺎﻟﺧﻳر ﻓﻳﻣـﺎ ﻳـرق ﻟـﻪ اﻟﻘﻠـب، وﻳﻣﻳـﻝ إﻟﻳـﻪ (٧)ﻟﻘﻠبا
ﺗذﻛﻳر ﺑﻣﺎ ُﻳﻠﻳن ﻗﻠب اﻹﻧﺳﺎن ﻣن : ، أو(٠١)ﻣﺎ ﻳوﻋظ ﺑِﻪ ﻣن ﻗوٍﻝ أو ﻓﻌٍﻝ : ؛ وأﻣﺎ اﻟﻣوﻋظﺔ ﻓﻬﻲ(٩)" ووﻋﻳدﻩ
، وﺗــداﺧﻝ ﻣﻌﺎﻧﻳﻬــﺎ ( وﻋــظ ) اﻟﻔﻌــﻝ ، واﻟﻣﻼﺣــظ ﻫﻧــﺎ ﺗﻘــﺎرب اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐوﻳــﺔ ﻻﺷــﺗﻘﺎﻗﺎت (١١)ﺛــواب وﻋﻘــﺎب 
 . ﻩﻫزاز ا ٕﻛﺎﻟﻧﺻﺢ ،واﻟﺗذﻛﻳر ، وﺗرﻗﻳق اﻟﻘﻠب و 
اﻟــذي ﻳﻧﺻــﺢ اﻵﺧــرﻳن وﻳــذﻛرﻫم وﻳــﺄﻣرﻫم : ﻋــرف ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــواﻋظ ﺑﺄﻧــﻪ : اﻟــواﻋظ ﻓــﻲ اﻻﺻــطﻼح: ﺛﺎﻧﻳــﺎ ً
اﻟذي ﻳﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻧﺎس : ، واﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻠواﻋظ ﻫو(٢١)ﺑﺎﻟﻣﻌروف وﻳﻧﻬﺎﻫم ﻋن اﻟﻣﻧﻛر 
ﻛﻳرﻫم وﻧﺻــﺣﻬم وٕارﺷــﺎدﻫم ﻟﺧﻳــر اﻟــدﻧﻳﺎ واﻵﺧــرة، ﺑﺎﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﺗرﻏﻳــب ﺗــﺎرة واﻟﺗرﻫﻳــب أﺧــرى أو ﻛﻠﻳﻬﻣــﺎ، ﺑﺗــذ
  .ﻣﻌﺗﻣدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺑﻼﻏﻳﺔ ﻓﻲ دﻋوﺗﻪ
  :ﺑﻳﺎن اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﺧطﻳب واﻟواﻋظ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻫﻧـﺎك ﻓروﻗـَﺎ ﺟوﻫرﻳـﺔ ودﻗﻳﻘـﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ و ﺑﻌد ﺑﻳـﺎن ﻣﺻـطﻠﺣﻲ اﻟﺧطﻳـب واﻟـواﻋظ ، ﻳﺗﺑـﻳن ﻟﻧـﺎ أن 
  :ﻣﻧﻬﺎ
إذا ﺗﻣﻌﻧﺎ ﻓـﻲ ﻧـوع اﻟﺧطـﺎب وﺟـوﻫرﻩ اﻟﺻـﺎدر ﻋـن اﻟﺧطﻳـب ، ﻗـد ﻳﻛـون ﻋﻠـﻰ : اﻟﺧطﻳب :ﻧوع اﻟﺧطﺎب: أوﻻ ً
ﺣـق إذا ﻛـﺎن ﻣرﺟﻌـﻪ وﺿـﺎﺑطﻪ اﻟﺷــرع اﻟﺣﻧﻳـف، و ﻷن اﻟﻣـراد ﻣﻧـﻪ إﺣﻘـﺎق اﻟﺣــق، وٕازﻫـﺎق اﻟﺑﺎطـﻝ ﻛﻣـﺎ ﻓــﻲ 
( اْﻟِﺧَطـﺎب ِ َوَﻓْﺻـﻝ َ)، وﻳـراد ﺑــ  { ٠٢:ص}[ َوآَتَْينѧَاه ُالِحْكَمѧة ََوفَْصѧَل الِخطَѧاب َِوَشَدْدنَا ُمْلَكѧه ُ]: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
                                                            
 .٣٤٢/١اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط : اﻧظر )٤(
 .، ﻣﺎدة ﺧطب  ٠٦٣/١اﺑن ﻣﻧظور : ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب: اﻧظر )٥(
 .٦٥١اﻟﻣﻧﺎوي ص : اﻟﺗوﻗﻳف ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎرﻳف: اﻧظر )٦(
  ، ﻣﺎدة وﻋظ ٣٠٣اﻟرازي ص  : ،ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح٨٢٢/ ٢اﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑن أﺣﻣد اﻟﻔراﻫﻳدي :ﻌﻳن ﻛﺗﺎب اﻟ: اﻧظر )٧(
 .٤٨/١اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ : اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت: اﻧظر)٨( 
  .٩٣٣اﻟﻣﻧﺎوي ص : اﻟﺗوﻗﻳف ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎرﻳف )٩(
 .٣٤٠١/٢اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط ص :اﻧظر  )٠١(
 .،ﻣﺎدة وﻋظ  ٦٦٤/٧اﺑن ﻣﻧظور : ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب: اﻧظر)١١( 
 .٣٤٠١/٢ﺟم اﻟوﺳﻳط اﻧظر اﻟﻣﻌ)٢١( 
، وٕاﻣــﺎ أن (٤١)، وﻫــو ﻓﺻــﻝ اﻟﺧﺻــﺎم ﺑﺗﻣﻳﻳــز اﻟﺣــق ﻋــن اﻟﺑﺎطــﻝ، واﻟﺻــﺣﻳﺢ ﻋــن اﻟﺑﺎطــﻝ (٣١)ﺑﻳــﺎن اﻟﻛــﻼم 
ﻗوﻟـﻪ  ﻳﻛـون اﻟﺧطـﺎب اﻟﺻـﺎدر ﻋـن اﻟﺧطﻳـب ﻗـوًﻻ ﺑـﺎطًﻼ، ﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺳـﺎد ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣﺎﺗـﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟـﻪ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ
، وﻫﻧﺎ ﻣدح ﻣن اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑـﺎدة { ٣٦:الفرقان}[ َوإَِذا َخاطَبَُھُم الَجاِھلُوَن قَالُوا َسَلاًما]: ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻟﻛوﻧﻬم ردوا اﻹﺳﺎءة ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن وﻟم ﻳﺧﺎطﺑوا اﻟﺟﺎﻫﻠﻳن ﺑﺳوء وﻗﻠﺔ أدب ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠوا
وﻩ، ﻷن ﻣﺻـدرﻩ ﺛﺎﺑـت ﻏﻳـر ﻣﺗﻐﻳـر ﻓﺧطﺎﺑﻪ ﺣق ﻻ ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟﺑﺎطﻝ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣن اﻟوﺟ: أﻣﺎ اﻟواﻋظ
ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺗﻲ ﻋددﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر، ﻟوﺟدﻧﺎﻫﺎ ( وﻋظ)وﻫو ﺷرع اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ وﻟو اﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ اﺷﺗﻘﺎﻗﺎت ﻓﻌﻝ 
دﻋــوًة إﻟــﻰ اﻟﺧﻳــر، وﺗــذﻛﻳًرا ﺑــﺎﻟﺣق، وﺗﺄﻛﻳــًدا ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺿــﻳﻠﺔ، وﺗﻣﺳــًﻛﺎ ﺑﺎﻟــدﻳن ، وﻣﺗﺎﺑﻌــًﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘــﻳن ،وﻣﺧﺎﻟﻔــًﺔ 
  . ﻟﻠﻣﻧدﺳﻳن
ﺗﺟـدﻩ ﻳﺳـﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻬـدف اﻟـذي ﻣـن أﺟﻠـﻪ ﻗـﺎم ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎس ﺧطﻳﺑـًﺎ : اﻟﺧطﻳـب :باﻟﻐﺎﻳـﺔ ﻣـن اﻟﺧطـﺎ: ﺛﺎﻧﻳـﺎ ً
  . ﻓرﺑﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻬدف  دﻳﻧًﻳﺎ، أو ﻓﻛرًﻳﺎ، أو ﺳﻳﺎﺳًﻳﺎ، أو اﻗﺗﺻﺎدًﻳﺎ، أو اﺟﺗﻣﺎﻋًﻳﺎ
ﻓﺗﺣدﻳد اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺧطـﺎب ﺗﻛـون ﺣﺳـب اﻟرؤﻳـﺎ ﻟـدى اﻟﺧطﻳـب، ورﺑﻣـﺎ ﺗﺟﺗﻣـﻊ أﻛﺛـر ﻣـن ﻏﺎﻳـﺔ ﻓـﻲ 
  .اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ آٍن واﺣداﻟﺧطﺎب ﻓﻣﺛُﻼ ﻳﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻳن 
ﻓﻳﺣـرص ﻓـﻲ ﺧطﺎﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏﺎﻳـﺔ واﺣـدة، أﻻ وﻫـﻲ ﻫـز اﻟوﺟـدان، وﺗﺣرﻳـك اﻟﻣﺷـﺎﻋر : أﻣـﺎ اﻟـواﻋظ
  . ﺑﺳﻳﺎط ﻣواﻋظﻪ اﻟﻣﻠﺗﻬﺑﺔ، اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟرﻗراﻗﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻬرة
ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋﻧـد اﻟﺧطﺑـﺎء ﻓﻬـذا ﻳـؤدي ﺑـﻼ ﺎت ﻣﺗﻌـددة، واﻟـرؤى ـﺑﻣـﺎ أن اﻟﻐﺎﻳـ: اﻟﺧطﻳب :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺧطﺎﺑﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺷــك إﻟــﻰ ﺗﻌــدد اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺧطﺎﺑﻳــﺔ، ﻓﺗــﺎرة ﻳﻧــﺗﻬﺞ اﻟﺧطﻳــب اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠــﻲ اﻟﺑﺣــت، وأﺧــرى اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺣﺳــﻲ، 
  . ﻊ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻛﺄن ﻳﻛون ﺧطﺎﺑﻪ ﻋﻘﻠًﻳﺎ وﺟداﻧًﻳﺎ ﺣﺳًﻳﺎـن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻳﺟﻣـوﺛﺎﻟﺛﺔ ﻳﺧﻠط ﻣﺎ ﺑﻳ
ﻲ اﻟـذي ﻳﺧـدم ﻏﺎﻳﺗـﻪ ﻣـن اﻟﺧطـﺎب ﻳﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟﻌـﺎطﻔ: أﻣﺎ اﻟواﻋظ
  .  ﻣن ﻧﺻﺢ وٕارﺷﺎد، وﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﺣﺳﻲ
ﻣﺗﻧوﻋـﺔ وﻣﺗﻐـﺎﻳرة ﺣﺳـب اﻟﻐﺎﻳـﺔ واﻟﻣﻘـﺎم اﻟﺧطـﺎﺑﻲ، ﻓﺗـراﻩ  ﻪﻣوﺿـوﻋﺎﺗ: اﻟﺧطﻳـب :ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺧطـﺎب: راﺑﻌﺎ ً
ﺎ اﻟﻌﻘـــوﻝ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ُﻳﻌـــرﱢج إﻟـــﻰ ﻣوﺿـــوﻋﺎت دﻳﻧﻳـــﺔ ﻣﺗﻧوﻋـــﺔ، أو ﻳﻘـــﺗﺣم أﺳـــوار اﻟﺳﻳﺎﺳـــﺔ، أو ﻳﻠـــﺞ إﻟـــﻰ ﺛﻧﺎﻳـــ
اﻟﻣواﺿـﻳﻊ اﻟﻔﻛرﻳـﺔ، أو ﻳطـرق اﻟﻘﻠـوب واﻟﻌﻘـوﻝ ﺑﻣظـﺎﻫر اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﺗﻘـوﻳم، أو ﻳرﺷـد وﻳـدﻝ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻣﻔﺎﻫﻳم وﺻﻔﻘﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻻ ﻳﻐــﺎدر ﻗﻠــوب اﻟﻧــﺎس وﻋﻘــوﻟﻬم، ﺑﻣواﻋظــﻪ اﻟﺻــﺎدﻗﺔ، ﻓﺎﻟــدﻣوع ﺗﺷــﻬد، واﻷﻛــف ﺗرﻓــﻊ،  :أﻣــﺎ اﻟــواﻋظ     
  .واﻷﻟﺳن ﺗﻠﻬﺞ ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت إﻳﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻳﺎة اﻟﻧﺎس وآﺧرﺗﻬم
ﺗﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﺳﺗﻘﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﺧطـﺎب : اﻟﺧطﻳب (:اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ)ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ : ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
ﻫذا ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب، ﻓﻧـراﻩ ﺗـﺎرة ﻳﺄﺧـذ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻣـن اﻟﺷـرع، وأﺧـرى ﻣـن اﻟواﻗـﻊ و ﻋﻧد اﻟﺧطﻳب، و 
 ،ﺗﻣـﺎﻋﻲأو اﻻﺟ ،أو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ،أو اﻟﻔﻛـري ،ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ذﻟك ﺣﺳـب ﻧـوع اﻟﺧطـﺎب إذا ﻛـﺎن ﻣﺗﻌﻠًﻘـﺎ
    .أو اﻟﺑﻳﺋﻲ
                                                            
 .٦٧/٧٢اﻟﺑﻐوي اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ : اﻧظر ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﻳﻝ)٣١( 
 .٧٧١/٣٢اﻷﻟوﺳﻲ : اﻧظر روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ)٤١( 
ﻓﻳرﻛـــز ﻓـــﻲ ﺟﻣﻌـــﻪ ﻟﻣﺎدﺗـــﻪ اﻟﻌﻠﻣﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷـــواﻫد اﻟﺷـــرﻋﻳﺔ، وﻣـــﺎ ورد ﻣـــن أﺣـــداث : أﻣـــﺎ اﻟ ـــواﻋظ
ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ، أو ﻣﺎ ُﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺳﻳر واﻟﺗراﺟم ﺑﻣﺎ ﻳﺧدم اﻟﻣوﻋظﺔ، وﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﺳـﺗﻘﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـﻪ ﻣـن اﻟواﻗـﻊ إﻻ 
  . إذا ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻗوي وواﺿﺢ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
ﻻ ﺑــد أن ﻳﺗﻣﻳــز ﺑﺎﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﻧــﺎع، وأن ﻳﻛــون : ﺧطﻳــباﻟ :اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﻧــﺎع ﻓــﻲ اﻟﺧطــﺎب: ﺳﺎدﺳــﺎ ً
ﻣﺗﻣرﺳًﺎ وﻣﺗﻣﻛﻧًﺎ ﻣـن ﻫـذا اﻟﺿـرب ﻣـن ﺿـروب اﻟﺧطـﺎب، ﻷن اﻟﺗـﺄﺛﻳر ﻳﻌـود إﻟـﻰ اﻟﺧطﻳـب ذاﺗـﻪ وﻣـﺎ ﻳﻣﻠﻛـﻪ 
  .ﻣن طرق ووﺳﺎﺋﻝ اﻹﻗﻧﺎع وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺿﺑط ﺑﺿﺎﺑط اﻟﺷرع
ﻣــؤﺛرة ﺑدرﺟــﺔ أوﻟــﻰ، أي أن اﻟﻘــوة ﻓﻘــوة اﻹﻗﻧــﺎع ﻟدﻳــﻪ ﺗﻌــود ﻟﻣــﺎ ﻳﻣﻠﻛــﻪ ﻣــن ﻧﺻــوص : أﻣــﺎ اﻟ ــواﻋظ
  . ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻧﻔﺳﻪ، ﺛم ﻳﺿﺎف إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟواﻋظ ﻣن ﻣﻬﺎرات أداﺋﻳﺔ
ﻻ ﻳوﺟــد وﻗــت ﻣﻌــﻳن ﻹﻟﻘــﺎء اﻟﺧطــﺎب ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺧطﻳــب ﻓــﺎﻷﻣر : اﻟﺧطﻳــب :وﻗــت إﻟﻘــﺎء اﻟﺧطــﺎب: ﺳــﺎﺑﻌﺎ ً
: ﻌﻬـم ﻋﻧـد ذﻟـك، ﻓﻣـﺛﻼ ًﻣﻧـوط ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺔ، ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻛﻠﻣـﺎ دﻋـت اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺟﻣـﻊ اﻟﻧـﺎس واﻟﺣـدﻳث ﻓـﻳﻬم وﺟـب ﺟﻣ
ﻳﺟﻣﻊ أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻏﻳر وﻗت ﺧطﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﺔ، ﻓﻛﺎن ﻳﺄﻣر اﻟﻣﻧﺎدي ﻟﻳﻧـﺎدي  ρﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ 
  .(٥١)ﺑﺎﻟﻧﺎس ﻓﻳﺟﻣﻌﻬم، وﻫذا ﻓﻌﻝ أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻣن ﺑﻌدﻩ 
ﻳﺟب أن ﻳﺗﺧوﻝ اﻟﻧﺎس ﺑﻣوﻋظﺔ، ﻟﻳﺟد اﻷﺛر اﻹﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻣـن وﻋظـﻪ، وﻫـذا ﻓﻌــﻝ اﻟﻧﺑــﻲ : أﻣﺎ اﻟواﻋظ
ﻛﺎن ﻳﺗﺧوﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣوﻋظﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم، ﻣﺧﺎﻓﺔ  ρإن رﺳوﻝ اﷲ : "ذﻛر ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌودﻣﻊ أﺻﺣﺎﺑﻪ ﺣﻳث  ρ
   .(٦١)" اﻟﺳﺂﻣﺔ ﻋﻠﻳﻧﺎ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻌرﻳف اﻟدﻋوة وﺑﻳﺎن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻣدﻋوﻳن
  : ﺗﻌرﻳف اﻟدﻋوة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح: اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
وﻳﻘـﺎﻝ دﻋـﺎ ﺑﺎﻟﺷـﻲء دْﻋـوًا وَدْﻋـَوًة وُدﻋـﺎًء ( دﻋـﺎ)اﻟﺛﻼﺛـﻲ أﺻـﻠﻬﺎ ﻣـن اﻟﻔﻌـﻝ  :ﺗﻌرﻳف اﻟدﻋوة ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ: أوﻻ ً
اﻻﺑﺗﻬـﺎﻝ ﺑﺎﻟﺳـؤاﻝ واﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺧﻳـر ﻣﻧـﻪ وﻟـﻪ، واﻟﻣﻧـﺎداة واﻹﻗﺑـﺎﻝ، :وَدﻋَوى أي طﻠب إﺣﺿﺎرﻩ، وﻣن ﻣﻌﺎﻧﻳﻪ
  .(٧١)واﻟدﻓﻊ ، واﻻﺿطراب وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ، واﻟﺣث، واﻟﻘﺻد،
  :ﺗﻌددت ﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟدﻋوة ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح :ﺗﻌرﻳف اﻟدﻋوة ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح: ﺛﺎﻧﻳﺎ ً
 ρرﺳــوﻝ اﷲ    اﻟــدﻳن اﻟــذي ارﺗﺿــﺎﻩ اﷲ رب اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳن، وأﻧــزﻝ ﺗﻌﺎﻟﻳﻣــﻪ وﺣﻳ ــًﺎ ﻋﻠــﻰ : "اﻟــدﻋوة ﻫــﻲ
  . (٨١)" وﺣﻔظﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم وﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
                                                            
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻷﺻﺣﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﺑر ﺗﻣﻳم اﻟداري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻣﻊ : ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ )٥١(
،  ١٠١٧٢، وﻣﺳﻧد اﻷﻣﺎم أﺣﻣد ٣٠٢/ ٨، ٣٧٥٧ﻟﺳﺎﻋﺔ، ﺣدﻳث ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب اﻟﻔﺗن وأﺷراط ا: اﻧظر. اﻟﺟﺳﺎﺳﺔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ اﻟﻧﺎس وﺧطﺑﺗﻪ ﻓﻳﻬم ﺑﻌد = = ﺣدﻳث ﺻﺣﻳﺢ ؛ وﻛذﻟك ﺟﻣﻊ أﺑﻲ ﺑﻛر : ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺣﻘق  ٧٥/ ٥٤
ﺣدﻳث ﺣﺳن : ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺣﻘق٤٣/٤٤، ١٤٨٥٢ﻣﺳﻧد اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺣدﻳث  : اﻧظر. وﻓﺎة اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم
 .
 ﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠم ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻳﺗﺧوﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣوﻋظﺔ واﻟﻌﻠم ﻛﻲ ﻻ ﻳﻧﻔروا، )٦١(
،  ٧٠٣٧ﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣوﻋظﺔ، ﺣدﻳث  ؛ ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ واﻟﺟﻧﺔ واﻟﻧﺎر،٥٢/ ١، ٨٦ﺣدﻳث 
 .  ٢٤١/ ٨
ﻣﺎدة دﻋﺎ اﻟﻣﻌﺟم  ٤٧اﻟﻔﻳوﻣﻲ ص : دة دع ، اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﻳر ﻣﺎ٧٥٢/ ٢اﺑن ﻓﺎرس : ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻠﻐﺔ: اﻧظر)٧١( 
 .ﻣﺎدة دﻋﺎ  ٦٨٢/ ١:اﻟوﺳﻳط
ﺣث اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻳر واﻟﻬدي أو اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛـر ﻟﻳﻔـوزوا ﺑﺳـﻌﺎدة : "أو ﻫﻲ
  .(٩١)" ﺟﻝ واﻵﺟﻝاﻟﻌﺎ
" اﻟﺟﻬــود اﻟﻣﺑذوﻟــﺔ ﻣــن اﻟــدﻋﺎة ﻟﺗﻔﻌﻳــﻝ ﺗﻌــﺎﻟﻳم اﻹﺳــﻼم ﻓــﻲ ﺣﻳــﺎة اﻟﻧــﺎس وﻓــق ﻫــدي اﻟﻧﺑــوة: "أو ﻫــﻲ
  .(٠٢)
ﻓﺎﻟـدﻋوة ﻫـﻲ اﻟﺗﺣـرك اﻹﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻟﻠداﻋﻳـﺔ، اﻟﻣﻧﺿـﺑط ﺑـﺄواﻣر اﻟﺷـﺎرع اﻟﺣﻛـﻳم، : أﻣـﺎ اﻟﺗﻌرﻳـف اﻟـراﺟﺢ
، واﻟﻣﻧﺑﺛــق ﻋــن اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳــﺋوﻟﻳﺔ، واﻟﺗﻛﻠﻳــف اﻟﻣﻠــزم اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻧــﺎس ﻟﻬــداﻳﺗﻬم  ρواﻟﻣﻬﺗــدي ﺑﻔﻌــﻝ اﻟرﺳــوﻝ 
  .وٕارﺷﺎدﻫم ﻟﻠﺣق
  . ﺑﻳﺎن ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻣدﻋوﻳن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌددت ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وذﻟك ﻟﺗﻌدد اﻟرواﻓد  :ﺑﻳﺎن ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ: أوﻻ ً
وأﺳـﺎﻟﻳب، و وﺳـﺎﺋﻝ اﻟـدﻋوة إﻟـﻰ  ﻲ ﺗﻣـد اﻟـدﻋﺎة ﺑﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟوﻧـﻪ ﺑﻣـﺎ ﻳﺧـﺗص ﺑﺎﻟـدﻋوة ﻣـن ﺑﻳـﺎن أﺣﻛـﺎم،اﻟﺗ
  . اﷲ، ﺑﻝ وﻋرض ﺗﺟﺎرب وﺟﻬود أﻫﻝ اﻟدﻋوة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور واﻷزﻣﺎن
وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﺛرﺗﻬﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﻳث اﻷﻫﻣﻳﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ وﻫذا أﻣر طﺑﻳﻌـﻲ،     
اﻟــدﻳن اﻹﺳــﻼﻣﻲ، وﻣﺻــﺎدر ﻫــذا اﻟــدﻳن ﻣﺗﻧوﻋــﺔ وﻣﺗﻔﺎوﺗــﺔ ﻣــن ﺣﻳــث اﻷﻫﻣﻳــﺔ، ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟــدﻋوة ﺟــزء ﻣــن 
  :(١٢)ﺳﺄذﻛر ﺑﺈﻳﺟﺎز ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ 
ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻘرآن اﻟﻣﺻدر اﻷوﻝ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﺻﻳﻠﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺎ اﺣﺗوى : اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم -١
ن ﺣﻛـم اﻟـدﻋوة، وطـرق ووﺳـﺎﺋﻝ اﻟـدﻋوة اﻟﺗـﻲ ﺳـﻠﻛﻬﺎ اﻷﻧﺑﻳـﺎء واﻷوﻟﻳـﺎء، ﺑﻳن دﻓﺗﻳﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم ﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳـﺎ
وﺑﻣﺎ رد أﻗواﻣﻬم ﻋﻠﻳﻬم ، ﻧﺎﻫﻳك ﻋن اﻟﻌرض اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺑﻳﺎن اﻷﺟر واﻟﺛـواب اﻟﻣﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ، أو 
  .اﻟﻧﻘﻣﺔ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟرﻓض واﻟﻌﻧﺎد
ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة اﻷﺻﻳﻠﺔ ، وﺗﻛﻣـن أﻫﻣﻳـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ ﺗﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن  :اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ -٢
اﻟﻧﺑوﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﻋوة ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﻌﻣﻠــﻲ ﻟﻔﻧــون اﻟــدﻋوة ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻌــرض ﻟﻣوﺿــوع اﻟــدﻋوة، وطرﻗﻬــﺎ، 
وأﺳـﺎﻟﻳﺑﻬﺎ، وﻣﻧﺎﻫﺟﻬـﺎ، وﻛــذﻟك ﻛﻳﻔﻳـﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻧﻔــوس اﻟﻌّﺻـﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ،وﺗﺣﻔﻳـز اﻟﻧﻔـوس اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ 
  .ﺔوﺗﺷﺟﻳﻌﻬﺎ، وﻫذا وﻏﻳرﻩ ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳﻧ
وﻣـن ﺧــﻼﻝ اﺳــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻠوﻗــﺎﺋﻊ واﻷﺣــداث اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﻳﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻠــم اﻷوﻝ، واﻟداﻋﻳــﺔ اﻷﻋظــم، واﻟرﺳــوﻝ  
، وﺣﻘـق أﻓﺿـﻝ  ρﻧﻔﻬم طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدﻋوي اﻟﻣﺗﻣﻳز واﻟﻔرﻳـد اﻟـذي ﻣﺎرﺳـﻪ اﻟرﺳـوﻝ  ρاﻷﻛرم ﺳﻳدﻧﺎ ﻣﺣﻣد 
ﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻧﺑـوي ﻓـﻲ اﻟـدﻋوة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدﻋوﻳﺔ، اﻟﺗﻲ ﻳﺣرص اﻟدﻋﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ، وذﻟـك ﺑﺎﻗﺗﻔـﺎء اﻟ
  . إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻫــذا ﻋﻧــوان واﺳــﻊ وﻓﺿــﻔﺎض ﺑﺣﻳــث ﻳﺷــﻣﻝ ﺣﻳــﺎة اﻟﺻــﺣﺎﺑﺔ اﻟﻛــرام   :ﺳــﻳر وﺗﺟــﺎرب اﻟﺳــﻠف اﻟﺻــﺎﻟﺢ -٣
رﺿوان اﷲ ﻋﻠﻳﻬم أﺟﻣﻌﻳن، وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺧﻠﻔـﺎء اﻟراﺷـدﻳن، وﻣـﺎ ﺗﻣﻳـزت ﺑـﻪ ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرة ﻣـن ﻧﺷـﺎط دﻋـوي واﺳـﻊ 
                                                                                                                                                                          
 .٣١ – ٢١ﻋﻠوش ص : اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﺻوﻟﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ)٨١( 
  .٧١ﻣﺣﻔوظ ص : ﻫداﻳﺔ اﻟﻣرﺷدﻳن إﻟﻰ طرق اﻟوﻋظ واﻟﺧطﺎﺑﺔ )٩١(
 .٦اﻟدﺟﻧﻲ ص: اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﺻوﻟﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ)٠٢( 
 .٩٧-٦٤اﻟدﺟﻧﻲ ص: ، اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ٤٩٣-  ٣٩٣زﻳدان ص : أﺻوﻝ اﻟدﻋوةاﻧظر  )١٢(
ن اﷲ ﻋﻠـﻳﻬم ﻣـن اﻟﺗـﺎﺑﻌﻳن ﺳـواء أطﻠـق ﻋﻠـﻳﻬم أﻫـﻝ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻹﺳـﻼم، وﻣـن ﺟـﺎء ﺑﻌـد زﻣـن اﻟﺻـﺣﺎﺑﺔ رﺿـوا
اﻟﺗﻔﺳﻳر ،أو أﻫﻝ اﻟﺣدﻳث ،أو أﻫﻝ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء، ﻓﻛﻠﻬم ﻟـﻪ ﺑﺻـﻣﺎت واﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟـدﻋوة إﻟـﻰ اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ 
  .وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻻ ﺷك أن ﻟﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة اﻷﺛر اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎة . أﺛر ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎة واﻟﻣدﻋوﻳن: ﺛﺎﻧﻳﺎ ً
ﺟﺎﺑًﺎ وٕاﻣﺎ ﺳﻠﺑًﺎ، ﻓﺈذا ﻓﻬم اﻟدﻋﺎة اﻟﻣﻘﺻد ،واﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻣـن اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم واﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳـﺔ ﺑﺷـﻛﻝ واﻟﻣدﻋوﻳن إﻣﺎ إﻳ
رﺋﻳﺳـــﻲ، ﻛـــﺎن اﻷﺛـــر إﻳﺟﺎﺑـــًﺎ ﻋﻠـــﻳﻬم ﻓـــﻲ ﻧﺷـــر اﻟـــدﻋوة، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘـــق اﻟـــدﻋوة أﻫـــداﻓﻬﺎ، وﺗـــؤﺗﻲ ﺛﻣﺎرﻫـــﺎ، 
  . ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻳرﺿﻰوﻳﺳﺗﺟﻳب اﻟﻣدﻋوون وﻳدﺧﻠون ﻓﻲ دﻳن اﷲ أﻓواﺟًﺎ، وﻳﻛوﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺣب اﷲ 
، (اﻟﻘــرآن واﻟﺳــﻧﺔ)ﺎة اﻟﻣﻘﺻــد واﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻣــن ﻣﺻــﺎدر اﻟــدﻋوة وﺧﺎﺻــﺔ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ـوأﻣــﺎ إن ﻓﻬــم اﻟدﻋــ 
ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﻐﻠــوط ،أو ﺣﺗــﻰ ﻣﻧﻘــوص، ﺗظﻬــر اﻵﺛــﺎر اﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻋﺎة أوًﻻ ، ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻔﻛــر اﻟﻣﻧﺣــرف ، 
اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ واﻟﻣﻐﻠوطــﺔ، واﻟﺳــﻠوك اﻟﺷــﺎذ  ، و ﻳﻧﺳــﺣب ﻫــذا اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣــوع اﻟﻣــدﻋوﻳن، ﻓﺗﻧﺗﺷــر اﻷﻓﻛــﺎر 
  . ρوﺗﺷﻳﻊ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ ،وﻏﻳر اﻟﻣﻧﺿﺑطﺔ، وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻳﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧﺑﻲ 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻻﻝ ﺑﺎﻟرواﻳﺎت اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗﻣﻳـز اﻟـدﻳن اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻋـن ﻏﻳـرﻩ ﻣـن   :ﻏـرس اﻟﺗطـرف واﻟﺗﻌﺻـب ﻓـﻲ ﻧﻔـوس اﻟﻣـدﻋوﻳن :اﻟﻣطﻠـب اﻷوﻝ
ﺑﻧﻳراﻧـﻪ اﻟﺗــﻲ ﻻ اﻟــذي ﻳﺣـرق اﻵﺧــرﻳن  (٣٢)واﻟﺗﻌﺻـب (٢٢)اﻟﻣﻌﺗﻘـدات ﺑﺎﻟوﺳــطﻳﺔ اﻟﻣﻧﺟﻳـﺔ ﻣــن ﻧﻳـران اﻟﺗطــرف
  .ﻻ ﺗذرﺗﺑﻘﻲ و 
وﻟﻘــد أﺛﺑــت اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺧﺻﻳﺻــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻷﻣــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺛــر ﻣــن ﻣوﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﻌزﻳــز إﻣــﺎ 
َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمﱠ ѧة ًَوَسѧطًا لِتَُكونѧُوا ُشѧَھَداَء َعلѧَى النﱠѧاِس  ]:  ﺗﺻرﻳﺣًﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻣدح ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
، وٕاﻣﺎ ﺗﻠﻣﻳﺣًﺎ ﻓﻲ ﺑـﺎب اﻟـذم ﻟﻣـن ﺗﺟـﺎوز اﻟﺣـد وﺧـﺎﻟف اﻟﺣـق  [٣٤١ :اﻟﺑﻘرة]  [ َويَُكوَن الرﱠ ُسوُل َعلَْيُكْم َشِھيًدا
َوَلا تَْقُعѧُدوا بُِكѧلﱢ ِصѧَراٍط تُوِعѧُدوَن َوتَُصѧدﱡ وَن َعѧْن َسѧبِيِل ﷲﱠ  َِمѧْن آَمѧَن بѧِِه َوتَْبُغونََھѧا  ]: ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . [٦٨ :ﻋرافاﻷ]  [ِعَوًجا َواْذُكُروا إِْذ ُكْنتُْم قَلِيًلا فََكثﱠَرُكْم َواْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَة ُاْلُمْفِسِديَن  
ﻟﻠﺳـــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳ ـــﺔ اﻟﻣطﻬـــرة ﺣﻳـــث ظﻬـــرت ﻣﻌـــﺎﻟم اﻟوﺳـــطﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗ ـــﺔ وواﺿـــﺣﺔ  وﻛـــذﻟك اﻟﺣـــﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ 
 τوراﺳـﺧﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻝ ﻣﺣﺎرﺑـﺔ اﻟﻐﻠـو ،واﻟﺗطـرف، واﻟﺗﻌﺻـب ﻓـﻲ اﻟﻔﻬـم واﻟﺗطﺑﻳـق، ﻓﺑـﻳن ﻋﺑـد اﷲ ﺑـن ﻣﺳـﻌود 
اﻟوﺳطﻲ اﻟذي أراد ﺗرﺳﻳﺧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔوس أﺻﺣﺎﺑﻪ رﺿوان اﷲ ﻋﻠـﻳﻬم، وأﻣﺗـﻪ ﻣـن ﺑﻌـدﻫم ﺣﻳـث  ρﻣﻧﻬﺞ اﻟﻧﺑﻲ 
ﻫـذا ﺳـﺑﻳﻝ اﷲ، ﺛـم ﺧـط ﺧطوطـًﺎ ﻋـن ﻳﻣﻳﻧـﻪ وﻋـن ﺷـﻣﺎﻟﻪ، ﺛـم : ﺧطـًﺎ ﺛـم ﻗـﺎﻝ ρﺧـط ﻟﻧـﺎ رﺳـوﻝ اﷲ : )ﻳﻘـوﻝ
تَقِيما ًَوأَنﱠ َھѧѧَذا ِصѧѧَراِطي ُمْسѧѧ ]: ﻫــذﻩ ﺳــﺑﻝ ﻣﺗﻔرﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﺳــﺑﻳٍﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﺷــﻳطﺎن ﻳــدﻋو إﻟﻳــﻪ ﺛــم ﻗــرأ: ﻗــﺎﻝ
                                                            
اﻟﺗطرف ﻓﻲ اﻟدﻳن : اﻧظر. اﻟﻘﺎﺋﻝ أو اﻟﻘوﻝ، أو اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ :إن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗطرف ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء: اﻟﺗطرف( ٢٢)
/ ﻫـ ٥٢٤١ﻣن اﻹرﻫﺎب، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟرزاق اﻟطﺑطﺑﺎﺋﻲ، ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋن ﻣوﻗف اﻹﺳﻼم. د: دراﺳﺔ ﺷرﻋﻳﺔ إﻋــداد
 .  م ٤٠٠٢
ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ،وﺟﻬﻝ ﻓﻲ اﻟﺣق ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟرأي ،واﻟﺗﺷدد ﻓﻳﻪ ،ﻣﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺣق وﻣﺟﺎﻧﺑﺗﻪ  :اﻟﺗﻌﺻب( ٣٢)
 .٧٢٢ـ ٦٢٢ﺣﻣﺎد اﻟﺑرﻳدي ص : اﻟﺗﺣذﻳر ﻣن اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔﻳر : ؛اﻧظر
، (٤٢) [٣٠١ :اﻷﻧﻌــﺎم] [فѧَѧاتﱠبُِعوه َُولا تَتﱠبُِعѧѧوا السﱡ ѧѧبَُل فَتَفѧَѧرﱠ َق بُِكѧѧْم َعѧѧْن َسѧѧبِيلِِه َذلُِكѧѧْم َوصﱠ ѧѧاُكْم بѧِѧِه لََعلﱠُكѧѧْم تَتﱠقѧُѧون َ
وﺳﺄﻟوا ﻋـن  ρاﻟذي ﻳﺧﺑر ﻓﻳﻪ ﻋن ﺛﻼﺛﺔ وﻫم اﻟذﻳن ﺟﺎءوا إﻟﻰ ﺑﻳوت أزواج اﻟﻧﺑﻲ  τوﺣدﻳث أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك 
، ﻓﻠﻣﺎ أﺧﺑروا ﺑﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬم ﺗﻘﺎّﻟوﻫﺎ، وﺗذﻛروا ﻣﻐﻔرة اﷲ ﻟﻧﺑﻳﻪ ﻛﻝ ذﻧوﺑﻪ، ﻋزم أﺣدﻫم ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎم اﻟﻠﻳـﻝ  ρﻋﺑﺎدﺗﻪ 
أﺧﺑـر  ρﻛﻠﻪ، واﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺻوم اﻟدﻫر، واﻟﺛﺎﻟث ﻋزم ﻋﻠﻰ اﻋﺗزاﻝ اﻟﻧﺳﺎء، ﺛـم اﻧﺻـرﻓوا ﻓﻠﻣـﺎ ﺣﺿـر اﻟﻧﺑـﻲ 
ﺎ واﷲ إﻧـﻲ ﻷﺧﺷـﺎﻛم ﷲ وأﺗﻘـﺎﻛم أﻧﺗم اﻟذﻳن ﻗﻠﺗم ﻛذا وﻛذا، أﻣ: )ﺑﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻧﻬم، ﻓﺑﻌث إﻟﻳﻬم ﺛم ﺧﺎطﺑﻬم ﺑﻘوﻟﻪ
  .(٥٢) (ﻟﻪ، ﻟﻛﻧﻲ أﺻوم وأﻓطر، وأﺻﻠﻲ وأرﻗد وأﺗزوج اﻟﻧﺳﺎء، ﻓﻣن رﻏب ﻋن ﺳﻧﺗﻲ ﻓﻠﻳس ﻣﻧﻲ
وﻋظﻣﺗــﻪ، وﻳﺳــرﻩ  ﺑﻌــد ﻫــذا اﻟﺳــرد ﻟﻶﻳــﺎت اﻟﻘرآﻧﻳــﺔ واﻷﺣﺎدﻳــث اﻟﻧﺑوﻳــﺔ ﺗظﻬــر ﺳــﻣﺎﺣﺔ اﻹﺳــﻼم ، 
ﻣــن ﺑﻌــض اﻟــدﻋﺎة ﻣــن ﻧﺷــر وﺗرﺳــﻳﺦ ،وُﺑﻌــدﻩ ﻋــن اﻟﺗﺷــدد واﻟﻐﻠــو ﻓــﻲ اﻟﻔﻬــم، أو اﻟﺗطﺑﻳــق؛ وﻟﻛــن اﻟــذي ﻳﻘــﻊ 
اﻟﻔﻬــم اﻟﻣﻐﻠــوط ، أو : ﻟﻠﺗﺷــدد واﻟﺗﻌﺻــب ﻋﻧــد اﻟﻣــدﻋوﻳن ﻳرﺟــﻊ ﻷﺳــﺑﺎب ﻋــدة وﻣــن أوﺿــﺢ ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺑﺎب 
اﻟﻣﻧﻘوص ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ، وأﺣﻳﺎﻧًﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص واﻫﻳﺔ ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ 
ﻣﻣـﺎ ﻳوﻗـﻊ ﻫـذا اﻟﺻـﻧف ﻣـن اﻟـدﻋﺎة اﻟﻣﺗﻬـﺎوﻧﻳن اﻟﺳﻧﺔ، وﻗد ﺗﺻﻝ إﻟﻰ درﺟـﺔ اﻟﻣوﺿـوع، وﻫـﻲ ﻣـﺎدة اﻟﺑﺣـث، 
وﻣــن ﻳــدﻋوﻧﻬم ﻣــن اﻟﺑﺳــطﺎء ﻓــﻲ ﻣﺣــﺎذﻳر ﺷــرﻋﻳﺔ ﺗــؤدي ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ إﻟــﻰ ﻏــرس اﻟﺗطــرف واﻟﺗﻌﺻــب ﻓــﻲ 
  .ﻧﻔوﺳﻬم 
وﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﻣـﺎد ﺑﻌـض اﻟـدﻋﺎة ﻋﻠـﻰ  
ﻏﻳــر اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن، ﺑﺳــﺑب اﻟﺻــورة اﻟﺳــﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻠــق ﻓــﻲ  ﻏﻠــق ﺑــﺎب اﻟﻬداﻳــﺔ أﻣــﺎم: أوﻻ ً: اﻟرواﻳــﺎت اﻟواﻫﻳ ــﺔ
أذﻫﺎﻧﻬم ﺑﺣق اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ، و ﺗﻛون ﺳﺑﺑًﺎ ﻳﻣﻧﻊ وﺻـوﻝ ﺻـوت اﻹﺳـﻼم اﻟوﺳـطﻲ اﻟﻣﻧﺿـﺑط إﻟـﻳﻬم ، وﻣـن 
: اﻟرواﻳــﺎت اﻟواﻫﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــﻳن اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺳــﺎﺑق، ﻣــﺎ ُروي ﻋــن أم اﻟﻣــؤﻣﻧﻳن ﻋﺎﺋﺷــﺔ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻧﻬــﺎ ﻣرﻓوﻋــﺎ ً
ﻣرﻓوﻋـًﺎ  τواﻟﺣـدﻳث اﻟﻣوﺿـوع اﻟـذي ُروي ﻋـن اﺑـن اﻟزﺑﻳـر  ،(٦٢) (ﻌن اﻟﻳﻬـودﻣـن ﻟـم ﻳﻛـن ﻋﻧـدﻩ ﺻـدﻗﺔ ﻓﻠـﻳﻠ)
ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﺣـدﻳث  υ، واﻟﻌﻠـﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻛﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ ﺟﺑرﻳـﻝ  ρأﺑﻰ أن ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻳد اﻟرﺳـوﻝ  υأن ﺟﺑرﻳﻝ : وﻓﻳﻪ
واﻟﺣـدﻳث اﻟـذي ُروي ،  (٧٢) (ﻓﻛرﻫـت أن ﺗﻣـس ﻳـدي ﻳـدًا ﻣﺳـﺗﻬﺎ ﻳـد ﻛـﺎﻓر: إﻧـك أﺧـذت ﺑﻳـد اﻟﻳﻬـودي: )ﺑﻘوﻟـﻪ
  .(٨٢)( ﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻬودﻳًﺎ أو ﻧﺻراﻧﻳًﺎ ﻓﻠﻳﺗوﺿﺄ، وﻟﻳﻐﺳﻝ ﻳدﻩ: )ﻣرﻓوﻋﺎ ً  τﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس 
ﻣﻌــﺎداة أﻫــﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻــﻲ ﻣــن اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن واﻟﺗﻧﻔﻳــر ﻣــن ﺻــﺣﺑﺗﻬم، ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﺻــدار أﺣﻛــﺎم ﺟــﺎﺋرة  :ﺛﺎﻧﻳ ــًﺎ 
ﻳﺗﻪ، وﻣـوطن وﺗـذﻛﻳرﻩ ﺑﺷـؤم ﻣﻌﺻـ ،وﺑـدون إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺣﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﺻـﻲ ﺑﺣﻘﻬـم أو ﻏﻳـر ﻣﻧﺿـﺑطﺔ ﺷـرﻋًﺎ،
ﻣــن أﻋــﺎن )اﻟﺧﻠــﻝ ﻓــﻲ ﻓﻌﻠــﻪ ،أو اﻋﺗﻘــﺎدﻩ، وﻓــﻲ ﺑﻳــﺎن اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺳــﺎﺑق، ذﻛــر اﻟﺷــوﻛﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻓؤاﺋــدﻩ ﺣــدﻳث 
                                                            
إﺳﻧﺎدﻩ ﺣﺳن ﻣن أﺟﻝ : ق ﻣﻌﻠًﻘﺎ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻗﺎﻝ اﻟﻣﺣﻘ ٧٠٢- ٨٠٢/ ٧،٢٤١٤أﺧرﺟﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻧد ﺣدﻳث ( ٤٢)
 .  ﻋﺎﺻم ﺑن أﺑﻲ اﻟﻧﺟود، وﺑﻘﻳﺔ رﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎﻝ اﻟﺷﻳﺧﻳن 
؛ وﻣﺳﻠم ﻓﻲ  ﻛﺗﺎب اﻟﻧﻛﺎح، ﺑﺎب اﺳﺗﺣﺑﺎب ٢/٧،٣٦٠٥أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻛﺗﺎب اﻟﻧﻛﺎح، ﺑﺎب اﻟﺗرﻏﻳب ﻓﻲ اﻟﻧﻛﺎح،ﺣدﻳث( ٥٢)
 .  ٩٢١/٤، ٩٦٤٣ﻳث  اﻟﻧﻛﺎح ﻟﻣن ﺗﺎﻗت ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻳﻪ ووﺟد ﻣؤﻧﺔ واﺷﺗﻐﺎﻝ ﻣن ﻋﺟز ﻋن اﻟﻣؤن ﺑﺎﻟﺻوم ، ﺣد
 .ﻣوﺿوع: ، وﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٩١٢/١، ٤٠١اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﺣدﻳث : ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ( ٦٢)
 .، ﻧﻘﻝ ﻓﻳﻪ ﺣﻛم أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﻳث ﺑﻛوﻧﻪ ﻣوﺿوًﻋﺎ٤١، ص ٧اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﺣدﻳث: اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ٧٢)
 .ﻳﺻﺢ  ،ﻧﻘﻝ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﺣﻛم اﻟﺣدﻳث ﺑﺄﻧﻪ ﻻ٤١، ص  ٨اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺣدﻳث ( ٨٢)
وﻫﻧﺎك رواﻳﺔ ﺑدون ذﻛـر ﻟﻔـظ اﻟﺟﻼﻟـﺔ  ،(٩٢)(ﺗﺎرك اﻟﺻﻼة ﺑﻠﻘﻣﺔ، ﻓﻛﺄﻧﻣﺎ أﻋﺎن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻝ اﻷﻧﺑﻳﺎء ﻛﻠﻬم
، وروى ﻋـن اﺑـن ﻋﻣـر رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣـﺎ (٠٣) (ﻛﻠﻬـم اﻷﻧﺑﻳـﺎء ﻗﺗـﻝ ﻓﻛﺄﻧﻣـﺎ ﺑﻠﻘﻣـﺔ اﻟﺻـﻼة ﺗـﺎرك أﻋﺎن ﻣن)
ﻣـن أﻋـرض ﻋـن ﺻـﺎﺣب ﺑدﻋـﺔ ﺑوﺟﻬـﻪ ﺑﻐﺿـًﺎ ﻟـﻪ ﻣـﻸ اﷲ ﻗﻠﺑـﻪ أﻣﻧـًﺎ وٕاﻳﻣﺎﻧـًﺎ، )  : ρﻗﺎﻝ رﺳوﻝ اﷲ : ﻗﺎﻝ
وﻣــن اﻧﺗﻬــر ﺻــﺎﺣب ﺑدﻋــﺔ أﻣﻧــﻪ اﷲ ﻳــوم اﻟﻔــزع اﻷﻛﺑــر وﻣــن ﺳــﻠم ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﺣب ﺑدﻋــﺔ وﻟﻘﻳــﻪ ﺑﺎﻟﺑﺷــرى 
  .(١٣)( ρد واﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺳر، ﻓﻘد اﺳﺗﺧف ﺑﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣ
إﺻــدار أﺣﻛــﺎم اﻟﺣﺳــن واﻟﻘــﺑﺢ ﻟﻸﺷــﻳﺎء اﻟﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﺟــﻪ اﻟﻌﻘــدي ﻟﻠوﺿــﺎﻋﻳن ، ﺳــواء ﻛــﺎﻧوا ﻣﻣــن : ﺛﺎﻟﺛــﺎ ً
ﻗـﺎﻝ رﺳـوﻝ : ه ﻗـﺎﻝ τ، ُروى ﻋـن أﻧـس (٣٣) ، أو اﻟﺟﺑرﻳـﺔ(٢٣) ﻳﻧﺗﺳـﺑون ﻷﻫـﻝ اﻟﺳـﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ، أو اﻟﻘدرﻳـﺔ
اﻟﺟﻧﺔ إﻻ ﻓرﻗﺔ واﺣدة، ﻗﺎﻟوا ﻳـﺎ رﺳـوﻝ ﺗﻔﺗرق أﻣﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻌﻳن أو إﺣدى و ﺳﺑﻌﻳن ﻓرﻗﺔ ﻛﻠﻬم ﻓﻲ : ) ρاﷲ 
ﻓﻳـروي ﻋـن  ، وﺣدﻳث آﺧر وﺿﻌﻪ أﺣد اﻟﻘدرﻳـﺔ ﻟﻧﺻـرة ﻣذﻫﺑـﻪ،(٤٣)(اﻟزﻧﺎدﻗﺔ وﻫم اﻟﻘدرﻳﺔ: اﷲ، ﻣن ﻫم؟ ﻗﺎﻝ
إذا ﻛــﺎن ﻳــوم اﻟﻘﻳﺎﻣــﺔ ،وﺟﻣــﻊ اﷲ اﻷوﻟــﻳن و اﻵﺧــرﻳن، :) ﻳﻘــوﻝ ρﺳــﻣﻌت رﺳــوﻝ اﷲ : أﺑــﻲ أﻣﺎﻣــﺔ أﻧــﻪ ﻗــﺎﻝ 
أﻻ ﻣــن ﺑــرأ رﺑــﻪ ﻣــن ذﻧﺑــﻪ وأﻟزﻣــﻪ ﻧﻔﺳــﻪ : ي ﻣﻧــﺎٍد ﻣــن ﺗﺣــت اﻟﻌــرشﻓﺎﻟﺳــﻌﻳد ﻣــن وﺟــد ﻟﻘدﻣــﻪ ﻣوﺿــﻌًﺎ ﻓﻳﻧــﺎد
، وﻫﻧــﺎك ﻣــن أﻫــﻝ اﻟﺳــﻧﺔ ﻣــن وﺿــﻊ اﻟﺣــدﻳث ﻟﻠﺗﺷــﻧﻳﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻓﺗــراﺋﻬم ﺑــﺄن (٥٣)( ﻓﻠﻳــدﺧﻝ اﻟﺟﻧــﺔ
وﻣﺎ روي ﻋـن  (٦٣)(ﻣن ﻗﺎﻝ اﻟﻘرآن ﻣﺧﻠوق ﻓﻘد ﻛﻔر) :أﻧﻪ ﻗﺎﻝ ρاﻟﻘرآن ﻣﺧﻠوق، ﻓﺄوردوا ﺣدﻳﺛًﺎ ﻋن اﻟرﺳوﻝ 
، ووﺻــﻝ  (٧٣)(اﻟﻘــرآن ﻛــﻼم اﷲ ﻻ ﺧــﺎﻟق وﻻ ﻣﺧﻠــوق ﻣــن ﻗــﺎﻝ ﻏﻳــر ذﻟــك ﻓﻬــو ﻛــﺎﻓر: )أﺑــﻲ ﻫرﻳــرة ﻣرﻓوﻋــﺎ ً
اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺑﻌض اﻟوﺿﺎﻋﻳﻳن أن ﺗﺟـرءوا ﻋﻠـﻰ دﻳـن اﷲ واﻓﺗـروا ﻋﻠـﻰ اﷲ ﺑﻣـﺎ ﻟـم ﻳﺛﺑـت ، وﻻ ﻳﺻـﺢ ،وذﻟـك ﻛﻠـﻪ 
ا ﻋرﺑًﺎ أو ﻋﺟﻣًﺎ ﻓﻌـن أﺑـﻲ أﻣﺎﻣـﺔ ﻣرﻓوﻋـًﺎ ﺗﺄﻳﻳدًا ﻟﻬواﻫم وﻣزاﺟﻬم ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﺷﺄن أﻧﺳﺎﺑﻬم وأﻋراﻗﻬم ﺳواء ﻛﺎﻧو 
وٕاذا أوﺣـﻰ أﻣـرًا  أن ﻛﻼم اﻟذﻳن ﺣوﻝ اﻟﻌرش ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ وأن اﷲ إذا أوﺣﻰ أﻣرًا ﻓﻳﻪ ﻳﺳر، أوﺣﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳـﻳﺔ ،)
وﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﻳث اﻟﺳـﺎﺑق ﻳﺛﺑـت ﻟـدﻳﻧﺎ أن واﺿـﻌﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﻣوﺗـور، وﻫﻧـﺎك  ،(٨٣) (ﻓﻳﻪ ﺷدة، أوﺣﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ
                                                            
 .، ﻧﻘﻝ اﻟﻣﺻﻧف اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﻳث ﺑﻛوﻧﻪ ﻣوﺿوًﻋﺎ ١٣، ص٠٥اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث ( ٩٢)
 ٢٣٥ﻣﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﻳﻝ اﻟطراﺑﻠﺳﻲ ﺣدﻳث : ؛ اﻟﻠؤﻟؤ اﻟﻣرﺻوع ٩٢٣/١، ٩٥٤اﻟﻘﺎري، ﺣدﻳث :اﻷﺳرار اﻟﻣرﻓوﻋﺔ :اﻧظر ( ٠٣)
ﺣدﻳث :اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ : اﻟﺧﻔﺎء ؛ﻛﺷف ٧٧١/١،  ١٢٣اﻟﻘﺎري، ﺣدﻳث : ؛ اﻟﻣﺻﻧوع ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣدﻳث اﻟﻣوﺿوع٤٧١/ ١، 
 . ٩٩٢/٢،  ٦٨٣٢
 .ﻣوﺿوع : ﻗﺎﻝ  ١٥٢ – ٠٥٢/١اﻟﺳﻳوطﻲ : اﻟﻶﻟﻲء اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ( ١٣)
اﻋﺗﻘﺎدات ﻓرق : ﻫم اﻟذﻳن ﻏﻠْوا ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻘدر، و زﻋﻣوا أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻳس ﺧﺎﻟًﻘﺎ ﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻌﺑﺎد؛ اﻧظر: اﻟﻘدرﻳﺔ ( ٢٣)
 .٤٢٥ﻻﺑن أﺑﻲ اﻟﻌز اﻟﺣﻧﻔﻲ ص:ﺎوﻳﺔ ، ﺷرح اﻟطﺣ٩ﻓﺧر اﻟدﻳن اﻟرازي ص: اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻣﺷرﻛﻳن
اﻋﺗﻘﺎدات ﻓرق : ﺳﻣوا ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺑر ،وﻫم اﻟذﻳن زﻋﻣوا أن اﻟﻌﺑد ﻟﻳس ﻗﺎدًرا ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ؛ اﻧظر: اﻟﺟﺑرﻳﺔ ( ٣٣)
 .٧٦ﻓﺧر اﻟدﻳن اﻟرازي ص : اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻣﺷرﻛﻳن
 .، ﺑﻳن اﻟﻣﺻﻧف أن ﻫذا اﻟﺣدﻳث ﻻ أﺻﻝ ﻟﻪ ٨٤٢/ ١اﻟﻣرﺟﻊ  اﻟﺳﺎﺑق ( ٤٣)
 .ﻣوﺿوع: ، وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ ﺑﻘوﻟﻪ٣٥٢/١ﻧﻔﺳﻪ  اﻟﻣرﺟﻊ ( ٥٣)
 .ﻻ ﻳﺻﺢ :، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ ٤/١ﻧﻔﺳﻪ ( ٦٣)
 .ﻣوﺿوع : ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ ٤/١اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ( ٧٣)
 .ﻣوﺿوع : ، وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ ﺑﻘوﻟﻪ٤/١اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ( ٨٣)
أﺑﻐض اﻟﻛﻼم ) :ﺗﻔﺿﻝ ﺟﻧس اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻫم ﻛﺣدﻳث أﺑﻲ ﻫرﻳرة ﻣرﻓوﻋﺎ ًﻣن اﻟﻌرب ﻣن وﺿﻊ أﺣﺎدﻳث 
 (إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ، وﻛﻼم اﻟﺷﻳطﺎن اﻟﺧوزﻳﺔ، وﻛـﻼم أﻫـﻝ اﻟﻧـﺎر اﻟﺑﺧﺎرﻳـﺔ، وﻛـﻼم أﻫـﻝ اﻟﺟﻧـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ
  .(٩٣)
ﻋﻠـﻰ وﻣـن اﻟﺳـﻠﺑﻳﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ : ﺗﺗﻧـﺎﻗض ﻣـﻊ اﻟﻧﻘـﻝ واﻟﻌﻘـﻝ (١٤)وأﺳـﺎطﻳر (٠٤)ﻧﺷر ﺧراﻓﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺳـــﺗﺧدام اﻟرواﻳـــﺎت اﻟواﻫﻳـــﺔ ﻣـــن ﻗﺑـــﻝ اﻟـــدﻋﺎة اﻟﺳـــذج ﻧﺷـــر وﺗـــروﻳﺞ ﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت وﻫﻣﻳـــﺔ، وﻗﺻـــص ورواﻳـــﺎت 
ﺧﻳﺎﻟﻳــﺔ، ﻻ ﻳﻣﻛـــن أن ﻳﻘﺑﻠﻬـــﺎ ﻋﻘـــﻝ َﺳــوي ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗﺻـــﻧف ﺿـــﻣن اﻟﻣﺣــﺎﻻت اﻟﻌﻘﻠﻳـــﺔ، واﻟﻣﻣﻧوﻋـــﺎت اﻟﺷـــرﻋﻳﺔ، 
  .ﻟﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻوﻝ اﻻﻋﺗﻘﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ
ذات اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ وﻗـﺎﻝ ﻓﻳﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺻـﺢ، ﻓﺗـﺎرة أﻧـﻪ ﻣﺧﻠـوق،  ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻟوﺿﺎﻋﻳﻳن ﻣن ﺗﺟرأ ﻋﻠـﻰ
 ﻣـم رﺑﻧـﺎ، ﻗـﺎﻝ ﻣـن ﻣـﺎء ﻣـرور: ﻗﻳـﻝ ﻳـﺎ رﺳـوﻝ اﷲ: )ﻗوﻟـﻪ τوﺗﺎرة ﺷﺑﻬوﻩ ﺑﺎﻟﻣﺧﻠوﻗﻳن، ﻓﻧﺳﺑوا إﻟﻰ أﺑـﻲ ﻫرﻳـرة 
وأﻳﺿـًﺎ  ،(٣٤) (، ﻻ ﻣـن أرض وﻻ ﻣـن ﺳـﻣﺎء ،ﺧﻠـق ﺧـﻳًﻼ ﻓﺄﺟراﻫـﺎ ﻓﻌرﻗـت ﻓﺧﻠـق ﻧﻔﺳـﻪ ﻣـن ذﻟـك اﻟﻌـرق(٢٤)
رأى رﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم ﻓـﻲ أﺣﺳـن ﺻـورة ﺷـﺎﺑًﺎ ﻣـوﻓرًا، رﺟـﻼﻩ ﻓـﻲ ﺧﺿـرة ﻟـﻪ )ﻣرﻓوﻋًﺎ  τأﺑّﻲ رواﻳﺔ ﻧﺳﺑوﻫﺎ إﻟﻲ 
وﻣـــن  .ﺗﻌـــﺎﻟﻰ اﷲ ﻋﻣـــﺎ ﻳﻘـــوﻝ اﻟظـــﺎﻟﻣون ﻋﻠـــوًا ﻛﺑﻳـــرا ً (٤٤)(ﻧﻌـــﻼن ﻣـــن ذﻫـــب ﻋﻠـــﻰ وﺟﻬـــﻪ ﻓـــراش ﻣـــن ذﻫـــب
ﻛـًﺎ إن ﷲ دﻳ: )ﻣرﻓوﻋـﺎ τاﻷﺳﺎطﻳر اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﻟوﺿﺎﻋون اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺟﻬﺎ اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑوﻩ إﻟﻰ ﺟـﺎﺑر 
ﺳــﺑوح ﻗــدوس، : ﻣــن اﻟﻠﻳــﻝ، ﺻــﺎح (٥٤)ﻋﻧﻘــﻪ ﻣطوﻳــﺔ ﺗﺣــت اﻟﻌــرش ورﺟــﻼﻩ ﺗﺣــت اﻟﺗﺧــوم ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــت ﻫــدة
، وأﻳﺿــًﺎ ﻣــﺎ (٧٤) (ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧــت ﻫﻧﻳﺋــﺔ ﻣــن اﻟﻠﻳــﻝ: )، وﻓــﻲ رواﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔواﺋــد اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ(٦٤) (ﻓﺻـﺎﺣت اﻟدﻳﻛــﺔ
ﻓﺈن ﺳـﺄﻟوك ﻋـن  إﻧك ﺗﺄﺗﻲ ﻗوﻣًﺎ أﻫﻝ ﻛﺗﺎب) :ﻗﺎﻝ ρﻟﻣﺎ ﺑﻌﺛﻧﻲ رﺳوﻝ اﷲ : ﻗﺎﻝ τﻧﺳب إﻟﻰ ﻣﻌﺎذ ﺑن ﺟﺑﻝ 
                                                            
 .ﻣوﺿوع : ، ﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ ﺑﻘوﻟﻪ٠١/١اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ( ٩٣)
اﻟزﺑﻳدي ﻣﺎدة ﺧرف :ﺗﺎج اﻟﻌروس : ﺧراﻓﺔ، وﻫو اﻟﺣدﻳث اﻟﻛذب اﻟﻣﺳﺗﻣﻠﺢ ﻣن ﺳﺎﻣﻌﻳﻪ، اﻧظرﺟﻣﻊ : ﺧراﻓﺎت( ٠٤)
 .  ٣٩١/٣٢
 .٧١/١اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط : وﻫﻲ اﻟﻘﺻص اﻟﻣﻛذوﺑﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ أﺻﻝ ﻟﻬﺎ، اﻧظر: أﺳﺎطﻳر( ١٤)
ن اﻟﺣﺟﺎرة أﺑﻳض و ﻳدﻝ ﻓﻲ أﺣد ﻣﻌﺎﻧﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻲ اﻟﺷﻲء ،واﻟﻣرﻣر ﺿرب ﻣ( ﻣر) اﻟﻣرور ﻣن اﻟﻔﻌﻝ : ﻣﺎء ﻣرور ( ٢٤)
أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﻋﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﻟظﺎﻟﻣون ـ ﺧﻠق ﻣن ﻣﺎء ﺟﺎر أﺑﻳض ﺻﺎف ٍ؛ اﻧظر : ﺻﺎٍف ، وﻳﻛون ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺎء اﻟﻣرور 
 . ٠٧٢/ ٥اﺑن ﻓﺎرس :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻠﻐﺔ :
 .ﻣوﺿوع: ، وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ ﺑﻘوﻟﻪ٣/ ١اﻟﺳﻳوطﻲ : اﻟﻼﻟﺊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ( ٣٤)
 .ﻣوﺿوع: ﺳﻳوطﻲ ﺑﻘوﻟﻪ، وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟ٩٢-٨٢/١اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ( ٤٤)
اﻟﻬدة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺻوت اﻟﻣرﺗﻔﻊ ،أو ﻧﻘض اﻟﺑﻧﻳﺎن، ﻟﻛن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوارد ﻓﻲ ﻧص اﻟﺣدﻳث ﻳﻔﻳد ﺧﻼف اﻟﻣﻌﻧﻰ : ﻫدة( ٥٤)
ﺗﺎج اﻟﻌروس :اﻧظر. اﻟﻬدوء واﻟﺳﻛﻳﻧﺔ، وﺧﺎﺻﺔ أن رواﻳﺔ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓواﺋدﻩ ﺗﻘرر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ : اﻟظﺎﻫر، أي ﺗﻌﻧﻲ 
 .٨٢٢،ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ص ٣٦٣/٩
 .٠١٢/٢اﻟﻘرﺷﻲ : اﻟﻣوﺿوﻋﺎت: ﻣوﺿوع، واﻧظر: ، وﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ٠٦/١اﻟﺳﻳوطﻲ : اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ( ٦٤)
، ﻧﻘﻝ اﻟﻣﺻﻧف أﻗواﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﻳث ﺑﻛوﻧﻪ ﻣوﺿوع، أو ﻻ ٧٠٤، ص ٢اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﺣدﻳث : اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ٧٤)
 .ﻳﺻﺢ
 (٠٥) ، وﻣن اﻟرواﻳـﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻌﻘـﻝ(٩٤) (؟ ﻓﺄﺧﺑرﻫم أﻧﻬﺎ ﻣن ﻋرق اﻷﻓﻌﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣت اﻟﻌرش (٨٤) اﻟﻣﺟرة
إن : )ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻋـن طرﻳـق ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن ﺑـن زﻳـد ﺑـن أﺳـﻠم ﻋـن أﺑﻳـﻪ ﻋـن ﺟـدﻩ ﻣرﻓوﻋـﺎ ً (١٥) وﺷـدﻳدة اﻟﺿـﻌف
ﺳـﺎطﻳر ﻣـﺎ ذﻛـرﻩ اﻷﻟﺑـﺎﻧﻲ رﺣﻣـﻪ وﻣـن ﻫـذﻩ اﻷ ،(٢٥)(ﺳﻔﻳﻧﺔ ﻧوح طﺎﻓت ﺑﺎﻟﺑﻳت و َﺻﻠت ﺧﻠف اﻟﻣﻘﺎم رﻛﻌﺗﻳن
  .(٣٥) (وﻛﻝ ﺑﺎﻟﺷﻣس ﺗﺳﻌﺔ أﻣﻼك ﻳرﻣوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛﻠﺞ ﻛﻝ ﻳوم، ﻟوﻻ ذﻟك ﻣﺎ أﺗت ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﻻ أﺣرﻗﺗﻪ:)اﷲ 
ﻫﻧــﺎك طﺎﺋﻔــﺔ ﻣــن اﻟــدﻋﺎة أﺻــﺣﺎب ﻓﻛــر   :وﺗﻘوﻳﺗﻬــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻣــدﻋوﻳن (٤٥)ﻧﺷــر اﻟﺑــدع : اﻟﻣطﻠــب اﻟﺛﺎﻟــث
ﻣﻧﺣــرف وﻣﻐــﺎﻳر ﻟﻣــﺎ ﻋﻠﻳــﻪ أﻫــﻝ اﻟﺳــﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻛﺎﻟﺻــوﻓﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗدﻋــﺔ، أو اﻟراﻓﺿــﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ، وﻣــن ﻋﻠــﻰ 
ﺷـﺎﻛﻠﺗﻬم ﻣـن أﻫـﻝ اﻟﺑـدع واﻷﻫـواء، ﺗـراﻫم ﻳروﺟـون ﻟﺑـدﻋﻳﺎت ﻟـم ﺗﺛﺑـت ﺑﻛﺗـﺎب ،وﻻ ﺳـﻧﺔ ﺻـﺣﻳﺣﺔ، إﻧﻣـﺎ ﻫـﻲ 
ﺔ، وﻟﻛﻲ ﻳروﺟوا ﺗﻠك اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣزﺟﺎة اﻟﺗﻲ ﻻ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎج اﻟﻬوى واﻟﻣزاج اﻟذي اﻧﺑﺛق ﻋن أﻓﻛﺎرﻫم اﻟﺿﺎﻟ
، ﻋﻠﻬـﺎ ﺗﺟـد ﻣـن  ρﻓﻲ ﻣﻳـزان اﻟﺷـرع، وﺿـﻌوا أﺣﺎدﻳـث ﻣـن ﻧﺳـﺞ اﻟﺧﻳـﺎﻝ وﻧﺳـﺑوﻫﺎ ظﻠﻣـًﺎ واﻓﺗـراًء إﻟـﻰ اﻟﻧﺑـﻲ 
  .ﻳﺻدﻗﻬﺎ أو ﻳﺄﺧذ ﺑﻬﺎ، وﻳﻌﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎ
  :وﺗﻌددت ﺻور وأﺷﻛﺎﻝ اﻟﺑدع ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣـن زارﻧـﻲ وزار أﺑـﻲ إﺑـراﻫﻳم ﻓـﻲ ﻋـﺎم : )أو ﻏﻳرﻩ ﻛﺣـدﻳث ρﻟﻧﺑﻲ اﻟﺗرﻏﻳب ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻟﻘﺑور ﺳواء ﻗﺑر ا: أوﻻ ً
، (٦٥) (ﻲـﻣــن ﺣــﺞ ﻓــزار ﻗﺑــري ﺑﻌــد ﻣــوﺗﻲ ﻛــﺎن ﻛﻣــن زارﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻳﺎﺗــ: )، وﺣــدﻳث(٥٥) (واﺣــد دﺧــﻝ اﻟﺟﻧــﺔ
  ﻣن ﺣﺞ ﺣﺟﺔ اﻹﺳﻼم وزار ﻗﺑري، وﻏزا ﻏزوة، : )وﺣدﻳث
 .(٧٥) (وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدس، ﻟم ﻳﺳﺄﻟﻪ اﷲ ﻓﻳﻣﺎ اﻓﺗرض ﻋﻠﻳﻪ
ﻣـــن زار ﻗﺑـــر أﺑوﻳـــﻪ أو : )اﻷﺣﺎدﻳـــث اﻟواﻫﻳـــﺔ ﺗرﻏـــب ﻓـــﻲ زﻳـــﺎرة ﻗﺑـــر اﻷﺑـــوﻳن ﻛﺣـــدﻳثوﻫﻧـــﺎك ﻣـــن 
  .(٨٥) (أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺟﻣﻌﺔ ﻏﻔر ﻟﻪ وﻛﺗب ﺑرا ً
:  ρﻋن اﻟﻧﺑﻲ  τاﻟﺗرﻏﻳب ﻓﻲ ﻗراءة ﺳور وآﻳﺎت ﻣﺧﺻوﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻛﺣدﻳث ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب :ﺛﺎﻧًﻳﺎ 
 ﻣﺎﻟـك اﻟﻠﻬـم ﻗﻝ}  و{  ﻫو إﻻ إﻟﻪ ﻻ أﻧﻪ اﷲ ﺷﻬد}  ﻋﻣران آﻝ ﻣن واﻵﻳﺗﻳن اﻟﻛرﺳﻲ وآﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﻓﺎﺗﺣﺔ إن)
                                                            
اﻷرض ﻛوﺷﺎح أﺑﻳض ﻳﻌﺗرض ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ؛  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻧﺟوم ﺗرﻛزت ﺣﺗﻰ ﺗراءت ﻣن: اﻟﻣﺟرة ( ٨٤)
 . ٧١١/١اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط :اﻧظر
ﻫذا إﺳﻧﺎد ﻣظﻠم وﻣﺗن ﻟﻳس ﺑﺻﺣﻳﺢ، : ، وﻳﻧﻘﻝ اﻟﺳﻳوطﻲ ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻳزان ﻗوﻟﻪ٥٨/١اﻟﺳﻳوطﻲ : اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ( ٩٤)
 .٢١٤ص  ٩ﺑﺻﺣﻳﺢ، واﻧظر اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﺣدﻳث 
 .٨٧٢/١ﺳﺎﻗﻬﺎ، اﻧظر ﺗدرﻳب اﻟراوي وﻫذا ﺗوﺻﻳف اﻟﺳﻳوطﻲ ﻟﻬذا اﻟرواﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ( ٠٥)
 .٢٦١/٦اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ : ﺗﻬذﻳب اﻟﺗﻬذﻳب: ا ﻧظر(١٥)
 .٨٧٢/١اﻟﺳﻳوطﻲ : ﺗدرﻳب اﻟراوي ( ٢٥)
 .، ﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻﻧف ﺑﺎﻟوﺿﻊ ١٦٤/١، ٣٩٢ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﺣدﻳث ( ٣٥)
، وﻣﺎ ﻟم ﻳﺄﻣر ﺑﻪ أﻣر إﻳﺟﺎب وﻻ اﺳﺗﺣﺑﺎب؛ اﻧظر وﻫﻲ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺷرﻋﻪ اﷲ ورﺳوﻟﻪ( ﺑدﻋﺔ اﻟدﻳن)وﻳراد ﺑﺎﻟﺑدﻋﺔ ﻫﻧﺎ ( ٤٥)
  .٧٦/٤اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، : ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﺗﺎوى
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٠٢١/١، ٦٤ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺣدﻳث ( ٥٥)
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ١٢١/١، ٧٤اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺣدﻳث ( ٦٥)
 .ﻣوﺿوع: ﻋﻠﻳﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻪ، ﻋﻠق ٩٦٣/١، ٤٠٢اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث ( ٧٥)
 .ﻣوﺿوع: ، وﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٥٢١/١، ٩٤اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث ( ٨٥)
 أن اﷲ أراد ﻟﻣـﺎ ﺣﺟـﺎب اﷲ وﺑـﻳن ﺑﻳـﻧﻬن ﻣـﺎ ﻣﻌﻠﻘـﺎت{  ﺣﺳـﺎب ﺑﻐﻳـر ﺗﺷـﺎء ﻣـن وﺗـرزق}  ﻗوﻟـﻪ إﻟـﻰ{  اﻟﻣﻠـك
 ﻳﻘـرؤﻛن ﻻ ﺣﻠﻔـت Υ اﷲ ﻓﻘـﺎﻝ ﻳﻌﺻـﻳك ﻣـن وٕاﻟـﻰ اﻷرض إﻟـﻰ ﺗﻬﺑطﻧـﺎ رب ﻳـﺎ وﻗﻠـن ﺑـﺎﻟﻌرش ﺗﻌﻠﻘـن ﻳﻧـزﻟﻬن
 وٕاﻻ اﻟﻘـدس ﺣظﻳـرة أﺳـﻛﻧﺗﻪ وٕاﻻ ﻣﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺛـواﻩ اﻟﺟﻧـﺔ ﺟﻌﻠـت إﻻ ﺻـﻼة ﻛـﻝ دﺑـر ﻋﺑـﺎدي ﻣن أﺣد
 وٕاﻻ اﻟﻣﻐﻔـرة أدﻧﺎﻫـﺎ ﺣﺎﺟـﺔ ﺳـﺑﻌﻳن ﻳـوم ﻛـﻝ ﻟﻪ ﻗﺿﻳت وٕاﻻ ﻧظرة ﺳﺑﻌﻳن ﻳوم ﻛﻝ اﻟﻣﻛﻧوﻧﺔ ﺑﻌﻳﻧﻲ إﻟﻳﻪ ﻧظرت
 ρﻋن اﻟﻧﺑﻲ  τ، وﺣدﻳث أﻧس (٩٥)(اﻟﻣوت إﻻ اﻟﺟﻧﺔ دﺧوﻝ ﻣن ﻳﻣﻧﻌﻪ وﻻ ﻣﻧﻪ وﻧﺻرﺗﻪ ﻋدو ﻛﻝ ﻣن أﻋذﺗﻪ
  .(٠٦) (ﻝ ﻫو اﷲ أﺣد ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻣرة ﻏﻔر ﻟﻪ ذﻧوب ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺳﻧﺔـرأ ﻗـﻣن ﻗ: )
اﻟﺗرﻏﻳـــب ﺑﻌﺑـــﺎدات ﻣﺧﺻوﺻـــﺔ ﻓـــﻲ أوﻗـــﺎت ﻣﺧﺻوﺻـــﺔ، ﻛﺎﻟﺣـــث ﻋﻠـــﻰ اﻟﺻـــﻳﺎم ﻓـــﻲ ﺷـــﻬر ﻣﺣـــرم : ﺛﺎﻟًﺛ ـــﺎ 
، واﻟﺻﻳﺎم ﻓﻲ ﺷﻬر رﺟب و وﺿﻌوا (١٦) (ﻣن ﺻﺎم ﻳوﻣًﺎ ﻣن اﻟﻣﺣرم ﻓﻠﻪ ﺑﻛﻝ ﻳوم ﺛﻼﺛون ﺣﺳﻧﺔ) :ﻟﻠﺣدﻳث
، وﻛـذﻟك (٢٦) (ﻣـن ذﻟـك اﻟﻧﻬـر Υﺎﻝ ﻟﻪ رﺟب ﻣن ﺻـﺎم ﻳوﻣـًﺎ ﺳـﻘﺎﻩ اﷲ إن ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ ﻧﻬرًا ﻳﻘ: )ﺣدﻳﺛًﺎ ﻣﻔﺎدﻩ 
ﻣــن أﺻــﺑﺢ ﻳــوم اﻟﺟﻣﻌــﺔ ﺻــﺎﺋﻣًﺎ، وﻋــﺎد ﻣرﻳﺿــًﺎ، : )اﻟﺗرﻏﻳــب ﺑﺎﻟطﺎﻋــﺎت ﻳــوم اﻟﺟﻣﻌــﺔ ﻟﺣــدﻳث ﺟــﺎﺑر ﻣرﻓوﻋــﺎ ً
وﻛـذﻟك اﻟزﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ أﻟﻔـﺎظ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ  ،(٣٦) (وأطﻌم ﻣﺳﻛﻳﻧًﺎ، وﺷﻳﻊ ﺟﻧﺎزة ﻟـم ﻳﺗﺑﻌـﻪ ذﻧـب أرﺑﻌـﻳن ﺳـﻧﺔ
ﺎ اﻟﻧﺑـــﻲ ورﺣﻣـــﺔ اﷲ ـك أﻳﻬــــاﻟﺳـــﻼم ﻋﻠﻳـــ: ﻛـــﺎن ﺑـــﻼﻝ إذا أراد أن ﻳﻘـــﻳم اﻟﺻـــﻼة ﻗـــﺎﻝ: ) τرة ﺣـــدﻳث أﺑـــﻲ ﻫرﻳـــ
 .(٤٦) (وﺑرﻛﺎﺗﻪ، ﻳرﺣﻣك اﷲ
ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟدﻋﺎة اﻟﻣﺗﻧطﻌﻳن ﻣن ﺟﺎوز اﻟﺣد ﻓـﻲ اﻟﻣـدح   :اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
واﻟﺛﻧـﺎء، واﻟﺗﺑﺟﻳـﻝ واﻟﺗﻌظـﻳم ﻓـﻲ ﺣـق رﺟـﺎﻝ اﻹﺳـﻼم، اﻟـذﻳن ﻣﻛـن اﷲ ﻋﻠـﻰ أﻳـدﻳﻬم ﻟﻬـذا اﻟـدﻳن، ﺣﺗـﻰ وﺻـﻝ 
ﻛﻣـــﺎ أوردﻩ  ρاﻷﻣـــر ﺑﻬـــم إﻟـــﻰ ﻣﺟـــﺎوزة اﻟﺣـــد اﻟـــذي ﺳـــﻣﺣت ﺑـــﻪ اﻟﺷـــرﻳﻌﺔ، ووﻗﻌـــوا ﻓﻳﻣـــﺎ ﻧﻬـــﻰ ﻋﻧـــﻪ اﻟرﺳـــوﻝ 
وﻳﻠك ﻗطﻌـت : ﻓﻘﺎﻝ ρﻗﺎﻝ أﺛﻧﻰ رﺟﻝ ﻋﻠﻰ رﺟﻝ ﻋﻧد اﻟﻧﺑﻲ : )ﻋن أﺑﻳﻪ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ﻋن أﺑﻲ ﺑﻛرة
ﻋﻠﻰ ﻣن ﻏﺎﻟﻰ ﻓـﻲ اﻟﻣـدح  ρ، وﻣﻊ ﻫذا اﻹﻧﻛﺎر ﻣن اﻟﻧﺑﻲ (٥٦) (ﻋﻧق ﺻﺎﺣﺑك ﻗطﻌت ﻋﻧق ﺻﺎﺣﺑك ﻣرارا ً
  :واﻟﺛﻧﺎء إﻟﻰ ُوﺟد ﻣن وﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻧﻛﺎر، واﻟﻧﻣﺎذج ﻛﺛﻳرة ﻣﻧﻬﺎ
:  ρﻗﻳـﻝ ﻟﻠﻧﺑـﻲ : )ﺎ ﻓﻲ اﻟﺣـدﻳث اﻟـذي أوردﻩ اﻟﺷـوﻛﺎﻧﻲواﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻣ ρﻣﺟﺎوزة اﻟﺣد ﻓﻲ ﻣدح اﻟﻧﺑﻲ : أوﻻ ً
ﻓﻲ ﺻﻠﺑﻪ، وأﻫﺑط إﻟـﻲ اﻷرض وأﻧـﺎ ﻓـﻲ ﺻـﻠﺑﻪ، ورﻛﺑـت اﻟﺳـﻔﻳﻧﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻠب : أﻳن ﻛﻧت وآدم ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ، ﻗﺎﻝ
إﻟـﻰ  ρ، ﺑﻝ ﺗﺟـﺎوز اﻷﻣـر ﺷـﺧص اﻟﻧﺑـﻲ (٦٦) (أﺑﻲ ﻧوح، وﻗذف ﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺎر ـ وأﻧﺎ ـ ﻓﻲ ﺻﻠب أﺑﻲ إﺑراﻫﻳم
                                                            
اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ  :  ﻣوﺿوع ،اﻧظر: ، وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ ﺑﻘوﻟﻪ  ١١١اﺑن اﻟﺳﻧﻲ ص :ﻋﻣﻝ اﻟﻳوم واﻟﻠﻳﻠﺔ  ( ٩٥)
 . ٨٢٢/١
 .ﻫﻧﺎ ﺣدﻳث ﻻ ﻳﺻﺢ: ﺟوزي، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﺑن اﻟ٦٠١/١، ٢٥١اﺑن اﻟﺟوزي ﺣدﻳث : اﻟﻌﻠﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ( ٠٦)
 .ﻫذا إﺳﻧﺎد ﻻ ﻳﺻﺢ : ، ﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻪ  ٨٩٥/ ١، ٣١٤ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺣدﻳث ( ١٦)
 .وﻫذا ﻻ ﻳﺻﺢ ﻓﻳﻪ ﻣﺟﺎﻫﻳﻝ ﻻ ﻧدري ﻣن ﻫم: ، ﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﺑن اﻟﺟوزي ﺑﻘوﻟﻪ٥٦-٤٦/٢، ٢١٩اﻟﻌﻠﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ ﺣدﻳث ( ٢٦)
 .،ﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ اﻻﻟﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟوﺿﻊ  ٦٨/٢،  ٠٢٦ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺣدﻳث ( ٣٦)
  .ﻣوﺿوع : ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺻﻧف  ٣٩٢/٢، ١٩٨ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺣدﻳث ( ٤٦)
 . ٨٣/٨، ٢٦١٦ﻛﺗﺎب اﻟﺷﻬﺎدات ﺑﺎب إذا زﻛﻰ رﺟﻝ رﺟًﻼ ﻛﻔﺎﻩ ،ﺣدﻳث : اﻟﺑﺧﺎري( ٥٦)
ﻣوﺿوع، : ﻧﻪ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ، وﻗﺎﻝ ﻋ٤٦٢/١اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ : ، اﻧظر٦٨٢ص  ٢اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﺣدﻳث : اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ( ٦٦)
 .وﻛذا اﻟﺳﻳوطﻲ
: إن اﷲ ﻳﻘرﺋك اﻟﺳﻼم، وﻳﻘوﻝ: ﻫﺑط ﺟﺑرﻳﻝ ﻋﻠﻲ ﻓﻘﺎﻝ: )ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدﻳثﻣن ﻳﺻﻠون إﻟﻳﻪ ﺑﻘراﺑﺔ، أو ﻧﺳب 
: ﻓﻌﺑـد اﷲ ، وأﻣــﺎ اﻟــﺑطن: إﻧـﻲ ﺣرﻣــت اﻟﻧــﺎر ﻋﻠـﻰ ﺻــﻠب أﻧزﻟــك وﺑطـن ﺣﻣﻠــك، وﺣﺟــر ﻛﻔﻠـك، أﻣــﺎ اﻟﺻــﻠب
  .(٧٦) (ﺑن ﺑﻧت وﻫب، وأﻣﺎ اﻟﺣﺟر، ﻓﻌﺑد ﻳﻌﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب، وﻓﺎطﻣﺔ ﺑن أﺳداﻓﺂﻣﻧﺔ 
ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻳﺄﺑــﺎﻩ ﺷــرع اﷲ،  ρوﻫﻧــﺎك ﻣــن اﻟﻣﻐــﺎﻟﻳن ﻣــن ﺟــﺎوز اﻟﺣــد ﻓــﻲ ﻣــدح أﺻــﺣﺎب رﺳــوﻝ اﷲ  :ﺛﺎﻧُﻳ ــﺎ 
أن اﷲ  τأﺑــﻲ ﺑﻛــر  ، ﻓﻘــﺎﻟوا ﻓــﻲ ﺣــق (٨٦) وﺗﺄﺑــﺎﻩ اﻟﻔطــر اﻟﺳــﻠﻳﻣﺔ، وﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺧﻠﻔــﺎء اﻟراﺷــدﻳن
ﻟﻳﻬـودي وﺗرﻛـﻪ ، وﻫـذا ﺑـرﻏم ﻓﺳـﺎد اﻟﻣﻌﺗﻘـد ﻟﻬـذا ا(٩٦) τﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻔر ﻟﻳﻬودي، وأدﺧﻠﻪ اﻟﺟﻧﺔ ﻟﻣﺣﺑﺗﻪ أﺑﻲ ﺑﻛر 
 .  ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟدﺧوﻝ اﻟﺟﻧﺔ
 τ، ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣــدﻳث اﻟــذي ﻳروﻳــﻪ ﻋﻣــﺎر  τوﻛــذﻟك اﻟﻣﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺛﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋﻣــر ﺑــن اﻟﺧطــﺎب      
ﺣدﺛﻧﻲ ﺑﻔﺿﺎﺋﻝ ﻋﻣر ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﻣﺣﻣد ﻟو ﺣدﺛﺗك ﺑﻔﺿﺎﺋﻝ ﻋﻣر ﻓﻲ : ﻗﺎﻝ ﻟﺟﺑرﻳﻝ ρإﻧﻪ : )ﻣرﻓوﻋﺎ ً
، وأﻳﺿــًﺎ ﻫﻧــﺎك (٠٧) (ﺧﻣﺳــﻳن ﻋﺎﻣــًﺎ ﻣــﺎ ﻧﻔــدت ﻓﺿــﺎﺋﻝ ﻋﻣــراﻟﺳــﻣﺎء ﻣــﺎ ﻟﺑــث ﻧــوح ﻓــﻲ ﻗوﻣــﻪ أﻟــف ﺳــﻧﺔ إﻻ 
ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﻧﺣـن : )ﻗـﺎﻝ τﻣﺛﻝ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺳـﻳوطﻲ ﻋـن ﺟـﺎﺑر  τأﺣﺎدﻳث واﻫﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐت ﻓﻲ ﻣدح ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن 
إﻟـﻰ ﻋﺛﻣـﺎن  ρﻟﻳﻧﻬض ﻛﻝ رﺟﻝ إﻟﻰ ﻛﻔﺋـﻪ ، وﻧﻬـض اﻟﻧﺑـﻲ : ﻓﻲ ﻧﻔر ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻓﻘﺎﻝ ρﻣﻊ رﺳوﻝ اﷲ 
، وأﻳﺿـًﺎ ﺗﻛـﺎﺛرت اﻷﺣﺎدﻳـث اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ ﻓـﻲ ﺣـق ﻋﻠـﻲ (١٧) (اﻟـدﻧﻳﺎ واﻵﺧـرةأﻧـت وﻟﻳـﻲ ﻓـﻲ : ﻓﺎﻋﺗﻧﻘﻪ ﺛـم ﻗـﺎﻝ
أﻧﺎ ﺧﺎﺗم اﻷﻧﺑﻳﺎء : )اﻟﺗﻲ ﺗﻣدﺣﻪ، وﺗرﻓﻊ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻓوق ﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻋﺑﻪ اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﺳوﻳﺔ ﻛﺣدﻳث τﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب 
ﺧﻠﻘت أﻧﺎ وﻫﺎرون ﺑن ﻋﻣران وﻳﺣﻳﻰ ﺑن زﻛرﻳﺎ، وﻋﻠﻲ ﺑن أﺑـﻲ )، وﺣدﻳث (٢٧) (وأﻧت ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﺗم اﻷوﻟﻳﺎء
  . (٣٧)(ن طﻳﻧﺔ واﺣدةطﺎﻟب ﻣ
اﻟﻣﺗﺄﻣــﻝ ﻓــﻲ دروس اﻟــوﻋظ  :اﻟﺗــروﻳﺞ ﻷﻓﻛــﺎر ﺳــطﺣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧــب اﻟﻣﻌﻳﺷــﻳﺔ: اﻟﻣطﻠــب اﻟﺧــﺎﻣس
ﻟــﺑﻌض اﻟــدﻋﺎة اﻟﺳــذج ﻳﺳﺗﺷــﻌر اﻟﺑﺳــﺎطﺔ واﻟﺳــطﺣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺑﻌــض اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻟدﻋوﻳــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ 
ﻓـﻲ ﺑـﺎب : ﻳﻛﻔـﻲ اﻹﺷـﺎرة، ﻓﻣـﺛﻼ ًاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ، وﺑﺎب اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘـﺎم واﺳـﻊ، وﻟﻛـن 
ﻣـن ﻏﺳـﻝ ﻳدﻳـﻪ ﻗﺑـﻝ اﻟطﻌـﺎم ﻟـم ﻳـزﻝ ﻓـﻲ ﻓﺳـﺣﺔ ) : ρاﻷطﻌﻣﺔ ﻣﺎ روي ﻋن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ﻋن اﻟﻧﺑﻲ 
وﻣن  ،(٥٧)(ﺑرﻛﺔ اﻟطﻌﺎم اﻟوﺿوء ﻗﺑﻠﻪ وﺑﻌدﻩ: ) ρ، وﻣﺎ روي ﻋن ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ (٤٧)(ﻣن رزﻗﻪ
ﻣﺧﺻوﺻﺔ ﻣن اﻟطﻌﺎم، ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺧﻳـر اﻟﻐرﻳب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﺗرﻏﻳب ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻌض ﺑﺄﻧواع 
                                                            
 .ﻣوﺿوع: ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ: ٧٨١ص،  ٤اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدﻳث ( ٧٦)
 .ﻛﺗب اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻣﺗﻸت ﺑذﻛر ﻫذﻩ اﻷﺣﺎدﻳث( ٨٦)
 .ﻣوﺿوع: ، وﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ٢٩٢/١اﻟﺳﻳوطﻲ : اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ: اﻧظر( ٩٦)
اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎت ﻛﺄﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻝ ﻟﺑﻳﺎن ﺣﺎﻝ اﻟﺣدﻳث  ، وذﻛر اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻣن أﻗواﻝ١٠٣ص  ١٢اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدﻳث ( ٠٧)
 .وﻛوﻧﻪ ﻣوﺿوًﻋﺎ
 .ﻣوﺿوع: ، وﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﺳﻳوطﻲ٧١٣/١اﻟﻶﻟﺊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ( ١٧)
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٦٣١/ ٢، ٤٩٦ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ، ﺣدﻳث ( ٢٧)
 .و ﻛوﻧﻪ ﻣوﺿوﻋﺎ ً ، ﻧﻘﻝ اﻟﻣﺻﻧف ﻋن أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﺣﻛم اﻟﺣدﻳث٦٠٣، ص ٩٣اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدﻳث ( ٣٧)
 .ﻻ ﻳﺻﺢ : ، ﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻﻧف ﺑﻘوﻟﻪ ٢٦١/٢، ٨٧٦١اﺑن اﻟﺟوزي ﺣدﻳث : اﻟﻌﻠﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ( ٤٧)
 .، وﻋﻠق اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣﺎدﻳث ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﺢ٣٦١-٢٦١/٢، ٠٨٠١اﻟﻌﻠﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ ﺣدﻳث ( ٥٧)
ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣطـــردة  ،(٦٧)زﻳﻧـــوا ﻣواﺋـــدﻛم ﺑﺎﻟﺑﻘـــﻝ: )واﻟﺑرﻛـــﺔ، واﻟﺣﻔـــظ واﻟﻌﻧﺎﻳـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ روي ﻋـــن أﺑـــﻲ أﻣﺎﻣـــﺔ ﻣرﻓوﻋـــﺎ ً
ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻣـن ﻳـوم إﻻ  ،(٨٧)ﻋﻠـﻳﻛم ﺑﺎﻟﻬﻧـدﺑﺎء)، وﻣـﺎ روي ﻋـن اﺑـن ﻋﺑـﺎس ﻣرﻓوﻋـًﺎ (٧٧)(ﻟﻠﺷـﻳطﺎن ﻣـﻊ اﻟﺗﺳـﻣﻳﺔ
  أن ﻳﺳﺗدﻝ ﺑﺄﺣﺎدﻳث ﻻ أﺻﻝ ﻟﻬﺎ  ﻬم، ووﺻﻝ اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺑﻌﺿ(٩٧)(ﻧﺔوﻫو ﻳﻘطر ﻋﻠﻳﻪ ﻗطرة ﻣن ﻗطر اﻟﺟ
  .(٠٨)(ﻣن أﻛﻝ ﻣﻊ ﻣﻐﻔور ﻟﻪ ﻏﻔر ﻟﻪ: )ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻝ ﻣن ﺻﻧف ﻣﺧﺻوص ﻛﺣدﻳث
 وﺣذر أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﻣن ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟرواﻳﺎت اﻟواﻫﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺗﻔﺿـﻳﻝ أﻧـواع ﻣﻌﻳﻧـﺔ ﻣـن اﻟطﻌـﺎم
، ﺑـﻝ ﻧﺳـﺑوا إﻟﻳـﻪ أﻛﺎذﻳـب ﻟـم ﻳﻘﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ  ρ، وﻟـم ﻳﻘـف اﻷﻣـر ﻋﻧـد ﻫـذا اﻟﻛـذب واﻻﻓﺗـراء ﻋﻠـﻰ رﺳـوﻝ اﷲ (١٨)
ورواﻳـﺎت ﺗرﻏـب  ،(٢٨) (إن اﷲ ﻳﺣـب اﻟﻣـؤﻣن اﻟﻣﺣﺗـرف: )أﻧـﻪ ﻗـﺎﻝ ρاﻟﺑﻳـﻊ واﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت، ﻓﻧﺳـﺑوا إﻟـﻰ اﻟﻧﺑـﻲ 
ﺎﺑﻬـﺎ اﻟﺻـدﻗﺔ ﺑﻌﺷـر دﺧﻠت اﻟﺟﻧﺔ ﻓرأﻳـت ﻋﻠـﻰ ﺑ: ) ρﻣﺎ روي ﻋن أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ : ﻓﻲ اﻟﻘرض، ﻣﻧﻬﺎ
  .(٣٨)(واﻟﻘرض ﺑﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷر
ووﺻــﻝ اﻟﺣــﺎﻝ ﺑــﺑﻌض اﻟﺳــذج ﻣــن اﻟــدﻋﺎة إﻟــﻰ ﺗــروﻳﺞ أﺣﺎدﻳــث واﻫﻳــﺔ ﺗﻧﻔــر ﻣــن ﺑﻌــض اﻟﺣــرف 
واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗﺎش اﻟﻧﺎس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻓذﻛر اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓواﺋـدﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻧﻣـﺎذج ﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﺣﺎدﻳـث 
 (ﻳﺧـرج اﻟـدﺟﺎﻝ ﻣﻌـﻪ ﺳـﺑﻌون أﻟـف ﺣﺎﺋـك)ث ، وﺣـدﻳ(٤٨) (ﺑﺧﻼء أﻣﺗـﻲ اﻟﺧﻳـﺎطون: )اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣﺛﻝ ﺣدﻳث
: وﺣـــدﻳث ،(٧٨) (، وﺑ ـــﺎﺋﻊ اﻟﺣﻳ ـــوان(٦٨) واﻟﻘﺻـــﺎب اﻟﺻـــﻳﺎد ،: ﺛﻼﺛ ـــﺔ ذﻫﺑـــت ﻣـــﻧﻬم اﻟرﺣﻣـــﺔ: )وﺣـــدﻳث ،(٥٨)
، وﺑﻌد ذﻛر اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﺎدﻳث ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻳن ﺣﻛم ﻫذﻩ (٨٨) (ﺷرار اﻟﻧﺎس اﻟﺗﺟﺎر واﻟزراع)
  .ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺔاﻷﺣﺎدﻳث أو ﻧﻘﻝ ﺣﻛم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎت ﻓﻳﻬﺎ و 
  :ﺗﻐﻠﻳب اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺗزﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
                                                            
  .٤٢اﻟرازي ص : ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح: اﻧظر. ﻛﻝ ﻧﺑﺎت أﺧﺿرت ﻟﻪ اﻷرض: ، وﻗﻳﻝ (اﻟِرﺟﻠﺔ)ﻧﺑﺗﺔ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ : اﻟﺑﻘﻝ( ٦٧)
 .ﻣوﺿوع: ، وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻪ٣٧/ ١، ٠٢ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺣدﻳث ( ٧٧)
 .٧٩٩/٢اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط :اﻧظر . ﺑﻘﻝ زراﻋﻲ ﺣوﻟﻲ ، ﻳطﺑﺦ ورﻗﻪ، أو ﻳﺟﻌﻝ ﺳﻠطﺔ: اﻟﻬﻧدﺑﺎء( ٨٧)
 .ﻣوﺿوع: ﻪ، ﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﺑﻘوﻟ٥/٢، ٩٠٥ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺣدﻳث ( ٩٧)
ﻣوﺿوع وﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ روي ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻣﻧﺎم رآﻩ ﺑﻌض : ، وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻﻧف ﺑﻘوﻟﻪ٢٢٣اﺑن اﻟﻘﻳم ﺣدﻳث : اﻟﻣﻧﺎر اﻟﻣﻧﻳف( ٠٨)
 .اﻟﺻﺎﻟﺣﻳن
اﻟﺗرﻏﻳب ﻓﻲ أﻛﻝ اﻟﺑطﻳﺦ واﻟﻌﻧـب واﻟرﻣـﺎن واﻟزﻳـت واﻟدرس واﻟﻘرع واﻟﺧﺑز واﻷرز واﻟﺟﺑن واﻟﺣﻼوة واﻟﻌﺳـﻝ : ﻣﺛﺎﻟﻪ( ١٨)
 ٨٠٢/٢، واﻟﻶﻟﺊ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ٩٧١ – ٢٦١/ ٢، اﻟﻌﻠﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ ١٧١ – ٤٤١د اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ صاﻟﻔواﺋ: واﻟﻬرﻳﺳـﺔ، أﻧظر
 .٩٥٢ –
 .وﻫذا ﺣدﻳث ﻻ ﻳﺻﺢ: ، ﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﺑن اﻟﺟوزي ﺑﻘوﻟﻪ٩٩/ ٢،  ٨٦٩اﻟﻌﻠﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ ﺣدﻳث ( ٢٨)
 .ﻫذا ﺣدﻳث ﻻ ﻳﺻﺢ: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﺑن اﻟﺟوزي٢١١/٢، ٩٨٠٩اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺣدﻳث ( ٣٨)
 .٢٤١ص  ٧٤اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدﻳث اﻟﻔواﺋد ( ٤٨)
 .٢٤١ص  ٨٤اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺣدﻳث ( ٥٨)
 .٧٣٧/٢اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط :اﻧظر . اﻟﺟزار اﻟذي ﻳذﺑﺢ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ : اﻟﻘﺻﺎب( ٦٨)
 . ٢٤١ص  ٠٥اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدﻳث (٧٨)
 . ٢٣١ص  ٢اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺣدﻳث ( ٨٨)
ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟدﻋﺎة ﻣن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب إﻟﻬﺎب ﻋﺎطﻔﺔ اﻟﻣدﻋوﻳن ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻪ، ﺑﻐـض اﻟﻧظـر    
 ﻋن ﻣدى ﻗوة أو ﺿﻌف اﻟدﻟﻳﻝ اﻟذي ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻪ ﻓﻲ إﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟدﻋوي، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣوﻋظـﺔ أو اﻟﺧطﺑـﺔ، ﻓﻐﺎﻳﺗـﻪ
اﺳــﺗﻧﻔﺎر اﻟﻌﺎطﻔــﺔ واﺳــﺗﻔزازﻫﺎ ، ﻓﺗــراﻩ ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﻏﻳــب ﺗــﺎرة، واﻟﺗرﻫﻳــب أﺧــرى، ﻣﻣــﺎ ﻳــﻧﻌﻛس ﺳــﻠﺑًﺎ ﻋﻠــﻰ 
ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﻔﻛﻳـــر اﻟﻌﻘﻠـــﻲ اﻟﺻـــﺣﻳﺢ ،واﻟﺗﻠﻘـــﻲ ﻟﻸﺣﻛـــﺎم اﻟﺷـــرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣـــدﻋوﻳن ﺑﻣـــﺎ ﻳـــوﻗﻌﻬم ﻓـــﻲ اﻟﻣﺣـــذور ﻣـــن 
ﺢ ﺑـﻳن اﻟﺻـﺣﻳﺢ واﻟـواﻫﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎدات، أو اﻷﻗواﻝ ،واﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻛﺄن ﻳوﻗﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﺷك واﻟﺣﻳرة ﻟﻠﺗﻧﺎﻗض اﻟواﺿـ
ﻣـن ﺗﻠـك اﻷﺣﺎدﻳـث، أو اﻟﺗﻧـﺎﻗض اﻟﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻷﺣﺎدﻳـث اﻟواﻫﻳـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻋﻠـﻰ ﺣﻘﻳﻘـﺔ واﻗـﻊ 
اﻟﻧﺎس اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺗون اﻟواﻫﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، أو ﻳؤدي إﻟﻰ ﻧﺷر اﻟﺑدع اﻟﻣﻧﻛرة اﻟﺗـﻲ ﻻ 
  :ﺻﻧﻔون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻛﺛﻳرة ﺟدًا، ﻣﻧﻬﺎأﺻﻝ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دﻳن اﷲ ﻋز وﺟﻝ، واﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﻟﻣ
ﻣن ﺳﺎﻓر ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ دﻋﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻠﻛﺎن، أن ﻻ ﻳﺻﺣب ﻓﻲ ﺳﻔرﻩ وﻻ ﻳﻘﺿـﻲ : )ﺣدﻳث أﺑﻲ ﻫرﻳرة ﻣرﻓوﻋﺎ ً -
ﻻ ﻳﺧــرف : )، وأﻳﺿــًﺎ ﺣــدﻳث أﻧــس ﻣرﻓوﻋــﺎ ً(٠٩) (اﻟَﻌــﺎِﻟم ﻻ ﻳﺧــرف: )وﺣــدﻳث أﻧــس ﻣرﻓوﻋــﺎ ً ،(٩٨) (ﻟــﻪ ﺣﺎﺟــﺔ
، وﺣـدﻳث أﺑـﻲ (٢٩) (ﻓﻛرة ﺳﺎﻋﺔ ﺧﻳر ﻣن ﻋﺑﺎدة ﺳﺗﻳن ﺳـﻧﺔ: )وﺣدﻳث أﺑﻲ ﻫرﻳرة ﻣرﻓوﻋﺎ ً ،(١٩) (ﻗﺎرئ اﻟﻘرآن
ﻣـن : )وﺣـدﻳث اﺑـن ﻋﺑـﺎس ﻣرﻓوﻋـﺎ ً ،(٣٩) (أن اﻟـرزق ﻻ ﺗﻘﺻـﻪ اﻟﻣﻌﺻـﻳﺔ وﻻ ﺗزﻳـدﻩ اﻟﺣﺳـﻧﺔ:)ﻫرﻳـرة ﻣرﻓوﻋـًﺎ 
 (اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد ﻳﺄﻛﻝ اﻟﺣﺳﻧﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﺄﻛﻝ اﻟﺑﻬﺎﺋم اﻟﺣﺷـﻳش: )وﺣدﻳث  ،(٤٩) (ﺳﻌﺎدة اﻟﻣرء ﺧﻔﺔ ﻟﺣﻳﺗﺔ
، (٧٩)(ﻧﻌــم اﻟﻣــذﻛر اﻟﺳــﺑﺣﺔ: )وﺟــزء ﻣــن ﺣــدﻳث ﻋﻠــﻲ ﻣرﻓوﻋــﺎ ً ،(٦٩) (ﺑــدﻳن اﻟﻌﺟــﺎﺋزﻋﻠ ــﻳﻛم :)وﺣــدﻳث ،(٥٩)
ﻣـن ﻗـرض ﺑﻳـت ﺷـﻌر ﺑﻌـد اﻟﻌﺷـﺎء اﻵﺧـرة ﻟـم ﺗﻘﺑـﻝ ﻟـﻪ ﺻـﻼة ﺗﻠـك : ) ρوﺣـدﻳث ﺷـداد ﺑـن أوس ﻋـن اﻟﻧﺑـﻲ 
  .(٩٩) (ﻣﺎ ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ ﻳﻛﺛر أذاﻧﻬﺎ إﻻ ﻗﻝ ﺑردﻫﺎ: )، وﺣدﻳث ﻋﻠﻲ ﻣرﻓوﻋًﺎ (٨٩) (اﻟﻠﻳﻠﺔ
ﺔ ﻳﺟد ﻟﻪ وﻗﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس،  وﺗـﺄﺛﻳرًا ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ ، ورﺑﻣـﺎ ﺗﻐﻳﻳـرًا وﻟﻛﻧـﻪ واﻟﻣﺗﺄﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺗون اﻟﺳﺎﺑﻘ
ﺳــﻠﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك، وﻛــذﻟك ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳــر اﻟــواﻋﻲ اﻟــدﻗﻳق اﻟــذي ﻳﻣﻧــﻊ ﺻــﺎﺣﺑﻪ ﻣــن اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻟﻘــرار 
  .واﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﺿﺎﺑط اﻟﺷرع اﻟﺣﻧﻳف
  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
د ﺗوﺻـﻠت إﻟـﻰ اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أﺟﻣﻠﻬـﺎ ﷲ اﻟﺣﻣد أوًﻻ وأﺧﻳرًا ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ أﻧﻌـم وأﻛـرم، وﺳـﻬﻝ وﻳﺳـر، وﻗـ
  :ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﻛون اﻟﺧطﻳب ﻋﻠﻰ ﺣق أو ﺧﻼﻓﻪ، ﻳﻌود إﻟﻰ ﻣدى اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟدﻟﻳﻝ وﺻﺣﺗﻪ .١
                                                            
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٦٨٣/ ١، ٩١٢ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﺣدﻳث ( ٩٨)
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٩٣٤/ ١، ٩٦٢اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺣدﻳث ( ٠٩)
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٠٤٤/١، ٠٧٢اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث ( ١٩)
  .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٢٢٣/١، ٣٧١اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ( ٢٩)
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ٠٣٣، ١٨١اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث ( ٣٩)
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٦٤٣/١، ٠٣٩١ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث( ٤٩)
 .ﻻ أﺻﻝ ﻟﻪ: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٠٦/١، ٤اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث (٥٩)
 .ﻻ أﺻﻝ ﻟﻪ: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٠٣١/ ١، ٣٥اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث ( ٦٩)
 .ﻣوﺿوع: ، ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ٤٨١/١، ٣٨اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث ( ٧٩)
 .ﻣوﺿوع: ﻳوطﻲ ﺑﻘوﻟﻪ، ﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳ٨١٢/١اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺣدﻳث ( ٨٩)
 .، ﻧﻘﻝ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﻳث ﺑﺄﻧﻪ ﻣوﺿوع٣٢ص  ٣١اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدﻳث ( ٩٩)
 .ﺗﻘﺗﺻر ﻣﻬﻣﺔ اﻟواﻋظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺧﻳري  اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة .٢
ﻧـوع اﻟﺧطـﺎب و اﻟﻐﺎﻳـﺔ ﻣﻧـﻪ، وطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻣـﻧﻬﺞ : ﻫﻧـﺎك ﻓـروق ﺟوﻫرﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺧطﻳـب واﻟـواﻋظ ﻣـن ﺣﻳـث .٣
 اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ، وﻧوع اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣطروﻗﺔ، وﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
 .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ،وﻛذﻟك اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻗﻧﺎع اﻟﻣدﻋوﻳن
ﻳﺧﺗﻠف أﺛر ﻣﺻﺎدر اﻟدﻋوة ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎة واﻟﻣدﻋوﻳن إﻣﺎ ﺑﺎﻹﻳﺟﺎب أو اﻟﺳﻠب، وﻫذا ﻳﻌود إﻟـﻰ ﻣـدى ﻗـوة  .٤
 . اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧﺑط ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدر، وﻣدى ﻓﻬم اﻟﻣﻘﺎﺻد واﻟﻐﺎﻳﺎت ﻣﻧﻪ
 .    وﻗوﺗﻪ، وﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻟﻣوطن اﻻﺳﺗدﻻﻝاﻟداﻋﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﺢ واﻟﻔﺎﻋﻝ ﻫو اﻟذي ﻳﻬﺗم ﺑﺻﺣﺔ اﻟدﻟﻳﻝ  .٥
 :ﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻻﻝ ﺑﺎﻟرواﻳﺎت اﻟواﻫﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ، و ﻣﻧﻬﺎﺗﻌددت اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑ .٦
 .ﻏرس اﻟﺗطرف واﻟﺗﻌﺻب اﻷﻋﻣﻰ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣدﻋوﻳن  .أ 
 .ﻧﺷر ﺧراﻓﺎت وأﺳﺎطﻳر ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻌﻘﻝ .ب 
 .اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑدع ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣدﻋوﻳن وﻧﺷرﻫﺎ ﺑﻳﻧﻬم  .ج 
 .ﺻور واﻷزﻣﺎناﻟﻐﻠو ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌ  .د 
 .اﻟﺗروﻳﺞ ﻷﻓﻛﺎر ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﺳطﺣﻳﺔ واﻟﺑﺳﺎطﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ  .ه 
 .ﺗﻐﻠﻳب اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺗزﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ  .و 
  ﻓﻬرس اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
  اﻟﻘران اﻟﻛرﻳم -
 ﺑــن ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻋﻠــﻲ اﻟــدﻳن ﻧــور،  اﻟﻛﺑــرى ﺑﺎﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﻣﻌــروف اﻟﻣوﺿــوﻋﺔ اﻷﺧﺑــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣرﻓوﻋــﺔ اﻷﺳــرار .١
  اﻟﻧﺷـر ﺳﻧﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ دار اﻟﻧﺎﺷر، اﻟﺻﺑﺎغ ﻣﺣﻣد ﺗﺣﻘﻳق، اﻟﻘﺎري ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﻼ اﻟﻣﺷﻬور ﺳﻠطﺎن
 . ﺑﻳروت اﻟﻧﺷر ﻣﻛﺎن،م١٧٩١
 .م٠١٠٢ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ؛ دﻣﺷق؛ ط اﻷوﻟﻲ : ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم زﻳدان؛ اﻟﻧﺎﺷر: أﺻوﻝ اﻟدﻋوة .٢
ﻣﺣﻣــد زﻳــﻧﻬم ﻣﺣﻣــد ﻋــزب، ﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻣــدﺑوﻟﻲ، :ﻟــرازي ، ﺗﺣﻘﻳــقﻓﺧــر اﻟــدﻳن ا:اﻋﺗﻘــﺎدات ﻓــرق اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن واﻟﻣﺷــرﻛﻳن  .٣
 .م ٣٩٩١اﻟﻘﺎﻫرة، ط اﻷوﻟﻰ 
 .م ٦٠٠٢دار اﺑن اﻟﺟوزي ـﺎﻟﻘﺎﻫرة، ط اﻷوﻟﻰ : ﺣﻣﺎد اﻟﺑرﻳدي، اﻟﻧﺎﺷر: اﻟﺗﺣذﻳر ﻣن اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔﻳر  .٤
ﻟﻣﻲ ﻋــن ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻋﺑــداﻟرزاق اﻟطﺑطﺑــﺎﺋﻲ، ﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﻣــؤﺗﻣر اﻟﻌــﺎ. د: اﻟﺗطــرف ﻓــﻲ اﻟــدﻳن دراﺳــﺔ ﺷــرﻋﻳﺔ إﻋـ ـــداد .٥
 .  م ٤٠٠٢/ ﻫـ ٥٢٤١ﻣوﻗف اﻹﺳﻼم ﻣن اﻹرﻫﺎب،
دار اﻟﻛﺗــﺎب : اﺑــراﻫﻳم اﻷﺑﻳــﺎري ، اﻟﻧﺎﺷــر:ﻋﻠــﻲ ﺑــن ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻋﻠــﻲ اﻟــزﻳن  اﻟﺷــرﻳف اﻟﺟرﺟــﺎﻧﻲ؛ﺗﺣﻘﻳق:اﻟﺗﻌرﻳﻔــﺎت .٦
  .ﻫـ ٥٠٤١ﺑﻳروت؛ط اﻷوﻟﻲ _ اﻟﻌرﺑﻲ 
 .م٥٩٩١أوﻟﻲﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ط :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﻣﻧﺎوي؛اﻟﻧﺎﺷر :اﻟﺗوﻗﻳف ﻋﻠﻲ ﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎرﻳف .٧
دار اﻟﻛﺗــــــــــــــــﺎب : ﺗــــــــــــــــﺄﻟﻳف أﺣﻣــــــــــــــــد ﻋﻠــــــــــــــــوش؛ اﻟﻧﺎﺷــــــــــــــــر:اﻟــــــــــــــــدﻋوة اﻹﺳــــــــــــــــﻼﻣﻳﺔ أﺻــــــــــــــــوﻟﻬﺎ ووﺳــــــــــــــــﺎﺋﻠﻬﺎ  .٨
 .م   ٧٨٩١اﻟﻣﺻري،اﻟﻘﺎﻫرة،ط،اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
  م   ٧٨٩١دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺻري،اﻟﻘﺎﻫرة،ط،اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ:ﺗﺄﻟﻳف أﺣﻣد ﻋﻠوش؛اﻟﻧﺎﺷر:اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﺻوﻟﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ  .٩
  .م٧٠٠٢آﻓﺎق،ﻏزة،ط اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ:ﻳﺣﻳﻲ اﻟدﺟﻧﻲ،اﻟﻧﺎﺷر:ﺎاﻟدﻋوة إﻟﻲ اﷲ أﺻوﻟﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬ .٠١
  .دار إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،ﺑﻳروت:ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ اﻷﻟوﺳﻲ ، اﻟﻧﺎﺷر :روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ .١١
دار :ﻣﺣﻣــــد ﻧﺎﺻــــر اﻟــــدﻳن اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ،اﻟﻧﺎﺷــــر:ﻓــــﻲ اﻷﻣــــﺔ ﺊﺳﻠﺳــــﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳــــث اﻟﺿــــﻌﻳﻔﺔ واﻟﻣوﺿــــوﻋﺔ وأﺛرﻫــــﺎ اﻟﺳــــﻳ .٢١
 .م٢٩٩١اﻷوﻟﻲ:اﻟﻣﻌﺎرف،اﻟرﻳﺎض،ط
اﻟﻣﻛﺗـــب :ﻧﺎﺻـــر اﻟـــدﻳن اﻷﻟﺑـــﺎﻧﻲ،دار اﻟﻧﺷـــر:اﺑـــن أﺑـــﻲ اﻟﻌـــز اﻟﺣﻧﻔـــﻲ ،ﺧـــرج أﺣﺎدﻳﺛﻬـــﺎ:ح اﻟﻌﻘﻳـــدة اﻟطﺣﺎوﻳـــﺔ ﺷـــر  .٣١
  . م ٤٨٩١اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺑﻳروت،ط اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 
  .ﻫـ ٢٢٤١دار طوق اﻟﻧﺟﺎة،ط اﻷوﻟﻰ :ﻣﺣﻣد زﻫﻳر اﻟﺷﺎوﻳش،اﻟﻧﺎﺷر:ﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺗﺣﻘﻳق  .٤١
  .اﻷﻓﺎق ـ ﺑﻳروتدار اﻟﺟﻳﻝ،و دار :ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠم ، ﺑدون ﺗﺣﻘﻳق ،اﻟﻧﺎﺷر .٥١
إرﺷــــﺎد اﻟﺣــــق :ﻋﺑ ــــد اﻟ ــــرﺣﻣن ﺑ ــــن ﻋﻠ ــــﻲ ﺑ ــــن ﻣﺣﻣــــد اﻟﺟوزي،ﺗﺣﻘﻳ ــــق:اﻟﻌﻠ ــــﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳ ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺣﺎدﻳــــث اﻟواﻫﻳ ــــﺔ .٦١
 .م١٨٩١إدارة اﻟﻌﻠوم اﻷﺛرﻳﺔ،ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن،ط اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ،:اﻷﺛري،اﻟﻧﺎﺷر
 اﻟـدﻳﻧوري إﺳـﺣﺎق ﺑـن ﻣﺣﻣـد ﺑـن أﺣﻣـد: اﻟﻌﺑـﺎد ﻣـﻊ وﻣﻌﺎﺷـرﺗﻪ وﺟـﻝ ﻋـز رﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻧﺑﻲ ﺳﻠوك واﻟﻠﻳﻠﺔ اﻟﻳوم ﻋﻣﻝ .٧١
 ﻋﻠــوم وﻣؤﺳﺳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻘﺑﻠــﺔ دار اﻟﻧﺎﺷــر،  اﻟﺑرﻧــﻲ ﻛــوﺛر ﺗﺣﻘﻳق،اﻟﺳــﻧﻲ ﺑــﺎﺑن اﻟﻣﻌــروف اﻟﺷــﺎﻓﻌﻲ
  . ﺑﻳروت/  ﺟدة اﻟﻧﺷر ﻣﻛﺎن،  اﻟﻘرآن
ﻣﻬـــدي اﻟﻣﺧزوﻣﻲ،إﺑـــراﻫﻳم اﻟﺳـــﺎﻣراﺋﻲ، ﺑـــدون دار ﻧﺷـــر ، ورﻗـــم :اﻟﺧﻠﻳـــﻝ ﺑـــن أﺣﻣـــد اﻟﻔراﻫﻳـــدي،ﺗﺣﻘﻳق : اﻟﻌـــﻳن  .٨١
  .طﺑﻌﺔ ، وﺳﻧﺔ ﻧﺷر 
ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن :ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﻋﻠـﻲ ﺑـن ﻣﺣﻣـد اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ،دراﺳـﺔ وﺗﺣﻘﻳـق:ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳـث اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .٩١
 .ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر: دار اﻵﺛﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ، ط اﻷوﻟﻲ:ﺑن ﻳﺣﻳﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻳﻣﺎﻧﻲ،اﻟﻧﺎﺷر
 اﻟﻌﺟﻠـوﻧﻲ ﻣﺣﻣـد ﺑـنا إﺳـﻣﺎﻋﻳﻝ، اﻟﻧـﺎس أﻟﺳـﻧﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺣﺎدﻳـث ﻣـن اﺷـﺗﻬر ﻋﻣـﺎ اﻹﻟﺑـﺎس وﻣزﻳـﻝ اﻟﺧﻔـﺎء ﻛﺷـف .٠٢
 . ﺑﻳروت اﻟﻧﺷر ﻣﻛﺎن،٥٠٤١ اﻟﻧﺷر ﺳﻧﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺎﺷر، اﻟﻘﻼش أﺣﻣد ﺗﺣﻘﻳق،  اﻟﺟراﺣﻲ
، اﻟطراﺑﻠﺳــﻲ اﻟﻣﺷﻳﺷــﻲ إﺑــراﻫﻳم ﺑــن ﺧﻠﻳــﻝ ﺑــن ﻣﺣﻣــد: ﻣوﺿــوع ﺑﺄﺻــﻠﻪ أو ﻟــﻪ أﺻــﻝ ﻻ ﻓﻳﻣــﺎ اﻟﻣرﺻــوع اﻟﻠؤﻟــؤ .١٢
  . ﺑﻳروت اﻟﻧﺷر ﻣﻛﺎن ﻫـ٥١٤١ اﻟﻧﺷر ﺳﻧﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷﺎﺋر دار اﻟﻧﺎﺷر،زﻣرﻟﻲ أﺣﻣد ﻓواز ﺗﺣﻘﻳق
دار اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ :ﺟـــﻼﻝ اﻟ ـــدﻳن ﻋﺑ ـــد اﻟ ـــرﺣﻣن اﻟﺳـــﻳوطﻲ ، اﻟﻧﺎﺷـــر:اﻟﻶﻟـــﺊ اﻟﻣﺻـــﻧوﻋﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺣﺎدﻳـــث اﻟﻣوﺿـــوﻋﺔ  .٢٢
  .ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﺑﻳروت،ﺑدون رﻗم طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
  .دار ﺻﺎدر،ﺑﻳروت ط اﻷوﻟﻲ،ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر:ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم ﺑن ﻣﻧظور اﻷﻓرﻳﻘﻲ،اﻟﻧﺎﺷر:ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب   .٣٢
 .م ٨٩٩١اﻟﻣﻧﺻورة ط اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ،:دار اﻟوﻓﺎء:ﺷر أﺣﻣد ﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ،اﻟﻧﺎ:ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﺗﺎوى  .٤٢
،  اﻟﻘــﺎري اﻟﻬــروي ﻣﺣﻣــد ﺳــﻠطﺎن ﺑــن ﻋﻠــﻲ: (اﻟﺻــﻐرى اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت) اﻟﻣوﺿــوع اﻟﺣــدﻳث ﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﻧوع  .٥٢
  ﺑﻳروت اﻟﻧﺷر ﻣﻛﺎن، ﻫـ ٨٩٣١ اﻟﻧﺷر ﺳﻧﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺎﺷر، ﻏدة أﺑو اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد ﺗﺣﻘﻳق
  .ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧوري،دﻣﺷق ﺑدون رﻗم طﺑﻌﺔ:ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ  ﺑﻛر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟرازي،اﻟﻧﺎﺷر:ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح  .٦٢
  .م١٠٠٢ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ،ط اﻷوﻟﻲ:ﺷﻌﻳب اﻷرﻧؤوط وآﺧرون اﻟﻧﺎﺷر:ﻣﺳﻧد اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻝ ،ﺗﺣﻘﻳق   .٧٢
  .م٠٩٩١ﺑﻳروت ط_ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن:أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻳوﻣﻲ ،اﻟﻧﺎﺷر:اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﻳر  .٨٢
ﻋﺑــد اﻟــرازق اﻟﻣﻬدي،اﻟﻧﺎﺷــر،دار إﺣﻳــﺎء :اﻟﺣﺳــﻳن ﺑــن ﻣﺳــﻌود اﻟﺑﻐــوي ،ﺗﺣﻘﻳــق:ﻣﻌــﺎﻟم اﻟﺗﻧزﻳــﻝ ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﻳر اﻟﻘــرآن  .٩٢
 .ﻫـ ٠٢٤١اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،ﺑﻳروت،ط اﻷوﻟﻲ 
دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ : ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون،اﻟﻧﺎﺷر:ﻘﻳق أﺣﻣد ﺑن ﻓﺎرس ﺑن زﻛرﻳﺎ،ﺗﺣ:ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻠﻐﺔ   .٠٣
  . واﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﻳﻊ ، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ورﻗم طﺑﻌﺔ 
 .دار اﻟﻣﻌﺎرف ط اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ،ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر:اﻟدﻛﺗور اﺑراﻫﻳم أﻧﻳس وآﺧرون،اﻟﻧﺎﺷر:اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط  .١٣
ﻋﺑد اﻟﻔﺗـﺎح أﺑـو : وﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﺑن ﻗﻳم اﻟﺟوزﻳﺔ، دراﺳﺔ:اﻟﻣﻧﺎر اﻟﻣﻧﻳف ﻓﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ و اﻟﺿﻌﻳف  .٢٣
  .م٠٧٩١ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،ﺣﻠب،ط اﻷوﻟﻲ :ﻏدة،اﻟﻧﺎﺷر
 ﻧﺔ،ﺳـاﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻛﺗـب دار اﻟﻧﺎﺷـر،ﺣﻣدان ﺗوﻓﻳـق ﺗﺣﻘﻳق،اﻟﻘرﺷـﻲ ﻣﺣﻣـد ﺑـن ﻋﻠـﻲ ﺑـن اﻟـرﺣﻣن ﻋﺑـد:اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت  .٣٣
  . ﺑﻳروت اﻟﻧﺷر ﻣﻛﺎن،م٥٩٩١  اﻟﻧﺷر
دار اﻻﻋﺗﺻـﺎم، اﻟﻘـﺎﻫرة، ﺑـدون رﻗـم طﺑﻌـﺔ، :ﺎﺷـرﻋﻠـﻲ ﻣﺣﻔوظ،اﻟﻧ:ﻫداﻳـﺔ اﻟﻣرﺷـدﻳن إﻟـﻲ طـرق اﻟـوﻋظ واﻟﺧطﺎﺑـﺔ  .٤٣
 .م٩٧٩١ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر
 
